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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo comprende el desarrollo proyectual de una propuesta urbano-arquitectónica que 
permita la composición del Paisaje, mediante la reconstitución de la Imagen urbana del Centro 
Histórico del Municipio de Honda, Tolima, de modo que sea posible la identificación de los elementos y 
vínculos urbanos, como componentes capaces de dar jerarquía y continuidad visual, a una ciudad que 
históricamente representa un valor comercial y cultural como nodo de intercambio regional, y que 
ahora es prácticamente un vestigio de dicho posicionamiento. 
 
La intervención que comprende la reconstitución de la imagen urbana a través de la composición de un 
sistema arquitectónico: conjunto de dispositivos rehabilitados y construidos que permiten componer el 
Paisaje urbano, localizada sobre la ribera del Río Magdalena en el costado oriental del casco urbano 
del municipio sobre la primera fase del Malecón; establece la estructura del paisaje urbano en medio 
de una secuencia que implica la transición entre lo arquitectónico, lo urbano, y la imagen de la ciudad 
sobre la estructura territorial propuesta, y en términos de actividad responde a un complejo cultural-
turístico. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Paisaje, Imagen Urbana, Ciudad análoga, Composición y Análisis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
"… el paisaje invoca la <infinitud>, el <sobrecogimiento> y el <gigantismo> y se expresa en 
panoramas y perspectivas distantes, por lo tanto es de hecho sinónimo de <vista>, abarcando lo 
bueno y lo malo, trata de la multiplicidad y pluralismo. Tiene el potencial de manipular el campo de las 
ideas, opiniones y expresiones"1 
 
 
El presente documento formaliza el proceso investigativo y proyectual del desarrollo de un sistema de 
dispositivos arquitectónicos compositivos del paisaje urbano en el Centro Histórico del Municipio de 
Honda, en medio de una secuencia que implica la transición entre lo arquitectónico, lo urbano, y la 
imagen de la ciudad.  
 
Se desarrolla como respuesta a la actual ruptura en las relaciones entre los sistemas que componen 
el paisaje, evidenciada en la imposibilidad del observador para elaborar una imagen urbana legible que 
permita identificar los elementos y vínculos urbanos en la caracterización de su entorno.  
 
Forma parte de un sistema urbano de elementos y vínculos compositivos del paisaje, cada uno de 
ellos, como componentes capaces de dar jerarquía y continuidad a la ciudad; de modo que sea posible 
la reconstitución de una imagen urbana continua, legible e imaginable –en términos de Kevin Lynch2-. 
Así, el reconocimiento del Rio Magdalena como elemento jerárquico en la composición y 
caracterización del paisaje sobre el esquema de una estructura territorial, concibe una red de vínculos 
entre el objeto, el conjunto de elementos urbanos y el observador, de modo que se permita definir la 
estructura e identidad de la imagen de la ciudad. 
 
El antiguo corredor fluvial del Nuevo Reino de Granada, el Río Magdalena, se convierte hoy en el 
principal valor a rescatar dentro de la búsqueda de los criterios y elementos para la elaboración de 
una imagen urbana legible, al consolidarse en términos de Kevin Lynch, como borde: ruptura lineal de 
la continuidad, límite del crecimiento urbano hacia el oriente y elemento articulador entre dos fases3. 
Por este motivo, el proyecto, localizado sobre la ribera del Río Magdalena y en el límite oriental del 
casco urbano del municipio sobre la primera fase del Malecón, se consolida como parte de la 
reconstrucción del límite de dicha estructura territorial sobre el borde fluvial e involucra  la valoración 
de inmuebles de carácter cultural y/o arquitectónico. Así, la antigua trilladora de café, un elemento 
aún no reconocible dentro de la estructura urbana; es propuesto como un dispositivo rehabilitado que 
                                                          
1
 MOYA PELLITERO, Ana María. La percepción del paisaje urbano. Paisaje y Teoría. Biblioteca Nueva, S.L: Madrid, 2011.  
Winy Maas. Landscape 1995, en FARNAX 1998 
2
 LYNCH, Kevin. La imagen de la Ciudad. Cuarta Edición. Barcelona: Gustavo Gili, 2000 
3
 Ibid., Capitulo 3. La imagen de la ciudad y sus elementos. 
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se integra al sistema, en la caracterización de una zona que simboliza históricamente el auge 
económico de un puerto fluvial. 
 
Reconocer la identidad, estructura y significado del Paisaje urbano de Honda, implica reconocer la 
historia que construyó la forma urbana actual, que inicia con los asentamientos del poblado 
prehispánico de los indígenas Ondamas, continua con la encomienda de la empresa conquistadora, la 
conquista y colonización del territorio, el desarrollo económico que lo llevo a reconocerse y 
consolidarse como una Villa, hasta finalizar con los periodos de auge y decadencia posteriores, 
determinados por la trascendencia del transporte fluvial.  
 
La caracterización histórica que ha llevado al posicionamiento de Honda dentro del desarrollo 
económico y cultural del país, hace parte de la consolidación de una imagen urbana que durante años 
estuvo relacionada con su caracterización como nodo regional cuando el Río Magdalena funcionaba 
como vía arteria de transporte de mercancía. Sin duda alguna, este auge comercial implico un 
desarrollo de infraestructura física conforme a las condiciones geográficas y la necesidad de 
transporte de cada periodo histórico, hecho que trajo consigo la consolidación de un imaginario 
común: “El puerto”, "Cruce de Caminos” o “La ciudad de los puentes”, constituyen perspectivas 
urbanas del observador, quien en su momento fue capaces de identificar elementos urbanos y 
símbolos del posicionamiento contextual conforme a las condiciones culturales, económicas, políticas, 
sociales y topográficas. Y, son precisamente, aquellos puntos de coincidencia de la realidad física y 
cultural mencionados por Kevin Lynch 4 , los que encaminan a la propuesta proyectual hacia la 
caracterización de la idea de una Imagen colectiva, así, la posibilidad de establecer conexiones en 
medio de la representación visual del paisaje desde una propuesta arquitectónica puntual, implicaría en 
una escala mayor la caracterización de la identidad, estructura y significado de la imagen misma, con 
la capacidad de suscitar diversidad de significados bajo la idea de una imagen urbana vigorosa -
imaginabilidad-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 Ibid., Capitulo I. La imagen del medio ambiente.  
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1. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
El proyecto se desarrolla en el marco de la Línea de Investigación en Proyecto "Teorías, Métodos y 
Prácticas", y el Semillero de Investigación: Instrumentos de Análisis para la Composición 
Arquitectónica; y pretende contribuir al proceso investigativo desarrollado por el mismo semillero, 
cuyo sustento metodológico se define dentro del planteamiento del Método analítico de composición, y 
tal como se especifica en el documento original, se encamina hacia la descomposición formal de 
Objetos de Estudio en elementos reconocibles constituyentes de la totalidad del proyecto5 , para 
proyectar de manera inversa la recomposición, en este caso específico, de los dispositivos 
arquitectónicos que constituyen el paisaje urbano.  
 
El tema de la presente investigación comprende la relación entre paisaje y arquitectura en contextos 
en los que predomina un conjunto de elementos geográficos, dicha relación incluye la composición del 
paisaje, la imagen urbana de la ciudad, y los dispositivos arquitectónicos como elementos compositivos 
de la estructura urbana. Además, dentro del desarrollo proyectual, implica los cuestionamientos 
frente a la articulación de estructuras con contexto, encaminados hacia el reconocimiento de las 
dinámicas propias en el objeto que permitan recomponer los dispositivos arquitectónicos en relación a 
su contexto, es decir, la construcción de la imagen del Paisaje Urbano. 
 
Se asume entonces, el proyecto arquitectónico como un sistema de dispositivos arquitectónicos 
compositivos de paisaje urbano, entendiendo por sistemas a los “Conjuntos de elementos 
heterogéneos (materiales o no) de distintas escalas relacionados entre sí con una organización interna 
que intenta adaptarse a la complejidad del contexto y que constituye un todo que no es explicable por 
la mera suma de sus partes” 6. Dicho conjunto de elementos, son dispuestos en el proyecto de forma 
tal que permitan la reconstitución de la Imagen urbana de Honda, mediante la interrelación de los 
sistemas que componen el paisaje mismo.  
 
Bajo el planteamiento anterior, se decide abordar el aspecto urbano desde la concepción de la Ciudad 
análoga7 de Aldo Rossi, que asume la construcción de la realidad desde una perspectiva analógica, 
mediante un proceso compositivo que comprende hechos fundamentales de la realidad urbana. Así, 
como punto de transición entre lo arquitectónico y lo urbano, la Ciudad análoga, permite asumir los 
dispositivos arquitectónicos como elementos autónomos, herramientas capaces de reconocer el 
paisaje urbano, asumidos en el desarrollo proyectual como elementos compositivos de realidad urbana 
de Honda.  
                                                          
5
 ROJAS, Plutarco. Análisis, analogía y transformación. Diseño de un método de aprendizaje de la composición 
arquitectónica. En: Alarife. No. 22. Pág 80-101 
6MONTANER, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. pág 11 
7 ROSSI, Aldo. Para una arquitectura de tendencia: Escritos 1956-1972. Colección Arquitectura/Perspectivas. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1977. 
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Todo esto, con el fin de abordar de manera conjunta, la definición del concepto de paisaje, entendido 
desde la perspectiva de Francisco de Gracia8 como la forma activa del territorio, y reconociendo de 
igual modo el proceso  compositivo del paisaje descrito por Bernard Leupen como “…un proceso 
activo de elaboración de las capas pre-existentes a través de la acción reciproca de tres sistemas: El 
natural, cultivado y arquitectónico” 9 . Así, la concepción del paisaje bajo la idea de un fenómeno 
perceptivo que implica la relación entre el objeto y el acto cognitivo,  permite abordar, dicha 
composición de capa pre-existentes desde la perspectiva del observador, en un panorama en el que la 
óptica, el lugar y el contenido constituyen un papel fundamental en el proceso sensorial de la 
percepción del paisaje, desde el planteamiento de Gordon Cullen10 
 
La construcción de una visión serial desde una escala de intervención arquitectónica, entendida como 
un sistema de dispositivos del paisaje urbano, aborda en primer lugar, la elaboración de imaginarios 
urbanos como representaciones del paisaje en relación a los parámetros fenomenológicos de la 
memoria perceptiva del observador en medio de una experiencia vivencial descrita por Ana María 
Moya Pellitero11 en su libro La percepción del paisaje urbano; y se acerca a la noción de consolidar la 
Imagen urbana continua, legible e imaginable mediante la caracterización, estructura, identidad y 
significado de la misma conforme a  la red de un conjunto de elementos (Senda, Borde, Nodo, Mojón y 
Barrio) relacionados formalmente entre sí, en términos de Kevin Lynch12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8 GRACIA, Francisco de. Entre el paisaje y la arquitectura: apuntes sobre la razón constructiva. Editorial Nerea. Donostía, 
San Sebastián, 2009. 
9
  LEUPEN et al, B. (1999) Proyecto y Contexto. En: (________) Análisis y proyecto: evolución de los principios en 
arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, S.A. 
10 CULLEN, Gordon. El paisaje urbano: Tratado de estética urbanística. Edición castellana. España, editorial Blume, 
1974. 
11 MOYA PELLITERO, Ana María. La percepción del paisaje urbano. Paisaje y Teoría. Biblioteca Nueva, S.L: Madrid, 2011. 
12
 LYNCH, Kevin. Op. Cit., Capitulo La imagen del medio ambiente.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
Ante el aparente deterioro de la forma visual de la ciudad, la actual dificultad del observador al aislar, 
organizar, interpretar y representar el carácter fenomenológico del entorno, hace evidente ruptura  
en las relaciones entre los sistemas que componen el paisaje.   
 
Desde la perspectiva de Bernard Leupen, entendiendo el paisaje como el "apilamiento de capas 
horizontales a través del tiempo"13, el proceso compositivo del mismo comprende la elaboración o 
intervención sobre una o varias de las capas preexistentes, dentro de las cuales se reconoce el 
sistema natural, cultivado y el arquitectónico. En Honda, la desarticulación del sistema natural con el 
sistema arquitectónico, evidencia los actuales impactos sobre el paisaje natural, el deterioro de los 
inmuebles de carácter cultural y/o histórico, y la desarticulación urbana; como respuesta a un proceso 
histórico y cultural frente a la adopción de criterios de emplazamiento, intervención o abandono sobre 
cada uno de los sectores. 
 
El paisaje como una realidad sensible, que desde la perspectiva de Ana María Pellitero14, se consolida 
como una entidad física; un espacio con cualidades estéticas susceptible de ser observado, provoca 
sin duda alguna, una proyección subjetiva de un observador. Así, lo planteado tanto por esta autora 
como por Kevin Lynch confluyen en un solo punto: La imagen urbana es entendida como la 
representación del paisaje urbano, una percepción espacio-temporal específica, con un filtro cultural e 
histórico propio del observador, y en términos de Lynch específicamente, la dificultad en la elaboración 
de esta representación intelectual, responde a la carencia de legibilidad del paisaje urbano, es decir, a 
la facilidad en que puedan reconocerse y organizarse cada uno de sus elementos .15   
 
Con un desarrollo urbano espontáneo, y con la posibilidad de catalogarse dentro de algunas de las 
variables definitorias de una entidad paisajística descritas por Francisco de Gracia16, el paisaje urbano 
de Honda, en medio de una estratégica ubicación geográfica, una característica geomorfología y la 
presencia antrópica sobre la misma; se hace evidente la imposibilidad del observador en la elaboración 
de una imagen urbana legible que permita identificar los elementos y vínculos urbanos, incluyendo al 
Rio Magdalena como elemento jerárquico de su estructura; pues en términos de Kevin Lynch17, la 
imagen urbana actual de Honda carece de legibilidad, identidad, estructura e imaginabilidad. 
 
                                                          
13
 LEUPEN et al, B. Op. Cit., Capitulo Proyecto y contexto. 
14
 MOYA PELLITERO, Op. Cit., Capitulo Ciudades indiferentes. Pág 75 
15
 LYNCH, Kevin. Op. Cit., Capitulo I. La imagen del medio ambiente. Pág 9 
16
 GRACIA, Francisco de. Op. Cit Capítulo Morfología del Paisaje. 
17
  LYNCH, Kevin. Op. Cit., 
17 
 
Ahora bien, con lo mencionado anteriormente no se pretende desconocer la importancia histórica del 
entorno, ni mucho menos desconocer la existencia de una imagen urbana cuyo eco aun se escucha en 
los rincones de sus estrechas calles, la caracterización como "La ciudad de los puentes" es un 
imaginario urbano que se mantuvo presente durante muchos años, pero hoy como consecuencia de las 
catástrofes y el crecimiento sin una planificación concreta, se ha ido desvaneciendo. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Con el predominio de elementos geográficos, como lo son el Río Magdalena, el Río Gualí y Quebrada 
Seca, inmersos dentro de la topografía significativa de las cordilleras central y oriental sobre el 
Magdalena medio; Honda se presenta como un contexto propicio para la determinación de los 
problemas en relación a la arquitectura y el paisaje, la evidente ruptura en las relaciones entre los 
sistemas que lo componen dificultan al observador la elaboración de imágenes urbanas claras. 
 
Esta investigación se presenta como alternativa al edificio icónico capaz de reconocer y hacer 
reconocible el paisaje -asumido como un elemento urbano identificable desde todos los niveles en 
términos de Lynch18 (calle, barrio, ciudad y región metropolitana)-, proponiendo así, la composición de 
un Paisaje icónico.  
 
La necesidad de reconocer el paisaje urbano como un icono, nace como estrategia para recobrar la 
identidad propia de un lugar que históricamente representa un valor comercial y cultural como nodo 
de intercambio regional, y que ahora es prácticamente un vestigio de dicho posicionamiento. Así, el 
paisaje icónico asume la intervención y/o elaboración de los sistemas que hacen posible su composición 
desde el desarrollo proyectual de un sistema de dispositivos arquitectónicos, de modo que sea posible 
la caracterización de  una Imagen colectiva del entorno urbano.  
 
Siendo dicha imagen "la reproducción de la experiencia sensorial y subjetiva del observador en medio 
de un conjunto de parámetros espacio temporales específicos"19, tal y como lo expresa Ana María 
Pellitero en su libro La percepción del paisaje urbano, la memoria colectiva cultural de un lugar 
constituye un aspecto fundamental en el fenómeno perceptivo.  
 
Así, la memoria colectiva sustituye la memoria individual, y el reconocimiento de los modelos visuales 
de referencia, como el Rio Magdalena significan la valoración del entorno urbano. Por lo tanto ante la 
imperceptible relación actual entre la arquitectura y el paisaje en Honda, el sistema arquitectónico de 
dispositivos, pretende la composición del paisaje urbano al reconstituir una imagen urbana capaz de 
reconocer el valor simbólico del Rio dentro de la percepción visual de la ciudad en relación a los demás 
elementos urbanos en la composición del Paisaje, mediante la construcción de una visión serial que 
permite al observador reconocer el contexto, en medio de una transición entre lo urbano, lo 
arquitectónico y la imagen de la ciudad,  
 
                                                          
18
 Ibid., Imagen cambiante. 
19
 MOYA PELLITERO, Op. Cit., Capitulo La dimensión fenomenológica del espacio urbano. Pág 25 
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La alternativa proyectual se enmarca dentro de la propuesta presentada para la radicación del PEMP 
del municipio 20 , dentro de la consolidación del borde fluvial del Río Magdalena, las estrategias y 
propuestas definidas en el PBOT21, la reglamentación del centro histórico22, y el Plan de desarrollo 
turístico.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20
 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Plan especial de manejo y protección del centro histórico de Honda. Dirección de 
patrimonio. Consorcio Honda 2011. Contrato de consultoría 162/2011. Bogotá. Octubre 2011. 
21
 COLOMBIA. PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA 2004. [Bases de 
datos alcaldía. Documento interactivo] Fecha de consulta final [ Consultado ultima vez, Noviembre 2014] 
<file:///G:/TESIS%20DE%20GRADO/Documentaci%F3n%20-%20Honda/Informaci%F3n%20Honda-
Gesti%F3n/PBOT%20INTERACTIVO/inicio.htm> 
22 COLOMBIA. Anexo Del Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT) Acuerdo No. 006 De 2004. Departamento de 
Tolima. Municipio de Honda. 
23  
COLOMBIA. Plan Sectorial de Desarrollo Turístico de Honda-Tolima 2005-2007. Consultor: José Mora Vidal. 
Departamento de Tolima. Municipio de Honda. 
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4. HIPÓTESIS PROYECTUAL. 
 
A partir de un sistema de dispositivos arquitectónicos, como elemento compositivo de la estructura  
de la Imagen urbana, es posible construir una secuencia que implique la transición entre lo urbano, lo 
arquitectónico y la imagen de la ciudad, capaz de dar lugar a la composición del paisaje urbano a 
través de una imagen continua, legible e imaginable. 
 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL. 
Diseñar un sistema de dispositivos arquitectónicos, como parte de un sistema de elementos y 
vínculos urbanos, capaz de dar lugar a la composición del paisaje en el contexto; mediante la 
construcción de una secuencia que implique la transición entre lo urbano, lo arquitectónico y la 
imagen de la ciudad. 
 
5.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
 Caracterizar los elementos y vínculos de una imagen urbana continua, legible e imaginable 
en objetos de estudio específicos, que permitan reconstituir la imagen urbana del centro 
histórico de Honda. 
 Valorar e integrar inmuebles de carácter cultural y/o arquitectónico aún no reconocibles 
dentro de la estructura urbana, de modo que se constituyan como elementos 
compositivos de la imagen urbana. 
 Proponer una estructura territorial, un sistema de elementos y vínculos urbanos que 
permitan el reconocimiento del Río Magdalena como elemento jerárquico en la 
composición y caracterización del paisaje. 
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO  
 
La metodología planteada involucra dos componentes generales: el componente conceptual y el 
componente proyectual, asumiendo un conjunto de parámetros tanto teóricos como prácticos en 
la construcción de la Idea arquitectónica. 
 
En el componente conceptual, desde un método inductivo y una perspectiva analítica, pretende a 
través de la revisión bibliográfica la construcción de los conceptos que constituirán el sustento 
teórico del presente documento, lo cual permitirá abordar la idea de construcción de la ciudad 
desde el planteamiento de la Ciudad análoga de Aldo Rossi24 en la composición del paisaje a través 
de la reconstitución de la imagen urbana en el contexto.  
 
Y el componente proyectual, con un énfasis analítico-formal, asume un proceso compositivo con 
base al razonamiento de obras paradigmáticas, cuyo instrumento metodológico es el Método 
Analógico de Composición (MAC) 25 . El análisis, entendido como la descomposición formal –
discrimina la caracterización figurativa, o apariencia del objeto-, y está concebido bajo la idea de 
un procedimiento conceptual que asume la analogía como herramienta de diseño. Por este motivo, 
el componente proyectual define dos propósitos y con ellos sus respectivas estrategias: 
 
A. PROPÓSITO: Determinar las articulaciones de las estructuras formales por el contexto a 
través del análisis de los objetos de estudio, con el fin de establecer las determinantes 
de recomposición formal sobre el sistema de dispositivos arquitectónicos, en la 
construcción de la imagen del Paisaje Urbano. 
ESTRATEGIAS: 
- La exploración frente al reconocimiento del paisaje, mediante la identificación y 
caracterización de los objetos de estudio, de modo que sea posible el planteamiento 
de analogías entre las estructuras formales de los mismos.  
- La determinación y análisis formal de los objetos de estudio, que permitirá definir la 
formalidad – disposición de elementos e implementación de estrategias 
proyectuales- como sustento en la consolidación de la propuesta arquitectónica 
conforme a las relaciones en el contexto. 
 
B. PROPÓSITO: Recomponer la propuesta proyectual mediante modelos digitales en 3d y la 
elaboración de fotomontajes, de forma analógica a las representaciones pictóricas de 
Canaletto –vedutas-, como herramientas en la producción de vistas urbanas y 
                                                          
24
 ROSSI, Aldo. Op. Cit., 
25
ROJAS, Plutarco. Op. Cit., 
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arquitectónicas en perspectiva, capaces de construir una representación del paisaje en 
un contexto urbano.  
ESTRATEGIAS: 
- Conceptualización de la idea arquitectónica conforme al análisis de referentes y las 
condiciones específicas del contexto urbano. 
- Realizar fotomontajes arquitectónicos y urbanos, con elementos susceptibles a ser 
trasladados al proyecto, con el fin de definir las intenciones y estrategias 
proyectuales en la composición del paisaje. 
-Planteamiento general del esquema arquitectónico en planta - corte, conforme a las 
relaciones formales de los elementos y las intenciones de encuadre paisajístico. 
- Transformación del traslado inicial, conforme a las relaciones directas e indirectas 
con el contexto. 
- Elaboración de modelos digitales en 3d que permitan verificar las visuales y 
relaciones contextuales. 
- Corroborar en planimetría las relaciones con el contexto, y culminar el desarrollo 
arquitectónico del proyecto. 
- Realizar las imágenes arquitectónicas que permiten la composición del paisaje 
urbano. 
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6.2 ESTRUCTURA DE ANÁLISIS 
 
Para el cumplimiento de los propósitos y el desarrollo de las estrategias, conforme al documento 
Gramática y sintaxis para la composición arquitectónica como un instrumento pedagógico; se  
asume un conjunto de categorías expuestas en el nivel de análisis que el autor define como la 
delimitación de las partes constitutivas de un proyecto –es decir, la gramática-26. Así, con base 
en lo expuesto en el documento los análisis proyectuales estarán encaminados hacia la 
identificación de elementos – barras, láminas, y bloque-, piezas –unidades mínimas de delimitación 
arquitectónica-, conjuntos como la agrupación de dichas piezas, y los sistemas –con autonomía 
formal- como una agrupación de conjuntos27. 
 
Ilustración 1 Esquema categorías de clasificación elementos compositivos. Elaboración propia. Fuente Gramática y 
sintaxis para la composición y el análisis arquitectónico. 
 
 
 
                                                          
26
 ROJAS, Plutarco. Gramática y Sintaxis para la Composición y el Análisis Arquitectónico. Bogotá: Universidad Piloto de 
Colombia, 2013. 
27
 Ibid., p 1-22. 
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6.3 COMPOSICIÓN DEL PAISAJE: CARACTERIZACIÓN EN OBJETOS DE ESTUDIO 
 
Como ejercicio metodológico previo a la determinación y análisis formal de los objetos de estudio 
específicos, se inicia la exploración que intenta dar aproximaciones frente a ¿Cómo se reconoce el 
paisaje desde una obra arquitectónica? A continuación, se presentarán un conjunto de imágenes de 
los objetos de estudio con el fin de plantear las analogías respectivas conforme a la estructura formal. 
 
 
Ilustración 2 Imagen de la izquierda: Edificio de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia. Arq. Rogelio 
Salmona* Imagen de la derecha Museo contemporáneo Naoshima. Arq Tadao Ando** 
*  Fuente: http://www.vive.in/porlaciudad/bogota/lugares_porlaciudad/bibliotecavirgiliobarco/IMAGEN/IMAGEN-4821855-
2.jpg ** Fuente:http://www.admagazine.ru/arch/53711_arkhitektura-na-vode.php 
 
Ilustración 3 Esquema Reconocimiento del Paisaje: Recinto, prolongación del plano vertical, integración del paisaje a 
través del espejo de agua. Elaboración propia. Imagen Original Ilustración 2. 
En primer lugar, las lustraciones 2-3 corresponden a al edificio de posgrados de la Universidad 
Nacional de Colombia del arquitecto Rogelio Salmona y el museo contemporáneo de Tadao Ando, y en 
relación a la tipología de claustro, ambos proyectos disponen un recinto circular con recorrido 
perimetral como elemento compositivo de la estructura formal, capaz de integrar a cada uno el paisaje 
natural mediante el reflejo del contexto sobre el espejo de agua.  
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Es necesario aclara, que aunque en el ejemplo inicial las imágenes coinciden en un patio circular, la 
figura de los elementos no se convierte en el factor de análisis formal. 
 
Ilustración 4 Imagen de la izquierda: Biblioteca Virgilio Barco Arq. Rogelio Salmona* Imagen de la derecha: Museo de 
los niños. Arq Tadao Ando** 
* Fuente: http://www.24-horas.mx/algo-sobre-rogelio-salmona-y-bogota/ 
 ** Fuente: https://udual.wordpress.com/2013/05/06/tadao-ando-genialidad-monumental/ 
 
 
Ilustración 5 Esquema Reconocimiento del Paisaje: Espejo de agua como borde, eje longitudinal de encuadre 
paisajístico. Elaboración propia. Imagen Original Ilustración 4. 
 
En segundo lugar, la Biblioteca Virgilio Barco del arquitecto Salmona, al igual que el museo de los niños 
de Tadao Ando (Ilustraciones 4-5), evidencian un elemento recurrente en la consolidación de una 
integración del paisaje con el proyecto: el espejo de agua. En este caso en específico, su disposición 
perimetral a los volúmenes del proyecto constituye un borde, un límite físico que segrega la circulación 
a los costados, y constituye de igual manera el eje virtual de una perspectiva que se dibuja sobre el 
espejo de agua que contrasta con el reflejo del entorno sobre el mismo. 
En tercer lugar, la intención de “enmarcar el paisaje” en los proyectos que se presentarán a 
continuación, implica  la conformación de piezas como porches sobre una plataforma urbana. En el 
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museo de escultura (MUBE) y el Cais das Artes en Brasil (Ilustraciones 6-7), la continuidad en el plano 
horizontal sobre toda una plataforma de recorrido libre asumen la misma relación formal, la diferencia 
radica en los elementos que definen dicha perspectiva, en el MUBE la visual es enmarcada por un 
pórtico, entendido en términos formales como elementos –láminas y barras-, mientras que en el Cais 
das Artes, la visual se define por la sustracción de un fragmento del volumen que se levanta sobre la 
superficie. 
 
 
Ilustración 6 Imagen de la izquierda: Museo de escultura, MUBE*. Mendes da Rocha. Imagen de la derecha: Cais das 
Artes. Arq Mendes da Rocha** 
*  Fuente: http://guenterrichardwett.com/gallery/mube-museu-brasileiro-da-escultura/  
** Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-126819/cais-das-artes-paulo-mendes-da-rocha-metro 
 
 
 
Ilustración 7 Esquema Reconocimiento del Paisaje: Porche, encuadre paisajístico mediante la prolongación del plano 
horizontal y delimitación del plano vertical. Elaboración propia. Imagen Original Ilustración 6. 
 
Sin embargo, aunque elementos como el volumen o el pórtico hacen evidente el modo de enmarcar el 
paisaje, la plataforma libre hace parte de la concepción de dicha perspectiva pues es la que permite 
entender la proyección del plano horizontal lo que define la relación misma del porche. Mientas en el 
Casi das Artes, el espacio urbano es un lamina que asume el nivel 0.000, en el MUBE sucede algo 
particular, el pórtico se levanta sobre un basamento, un volumen enterrado de aulas que se somete a 
modificaciones y sustracciones del contexto y asume las diferencias de nivel del contexto, de este 
modo los elementos formales definen lo que el arquitecto denomina “topografía urbana”. 
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Ilustración 8 Imagen de la izquierda: Museo de escultura, MUBE*. Mendes da Rocha. Imagen de la derecha: The 
House of the Infinite. Arq Campo Baeza ** 
*  Fuente: http://fdorado.blogspot.com/2006_04_01_archive.html ** Fuente: http://www.campobaeza.com/ 
 
 
Ilustración 9 Esquema Reconocimiento del Paisaje: Prolongación plano horizontal. Contaste masa – sustracción. 
Elaboración propia. Imagen Original Ilustración 8. 
Y es precisamente, ese contraste entre la masa y la sustracción la que intensifica la relación con el 
horizonte, una relación analógica al modo en que se implanta The House of the Infinite del Arq. Campos 
Baeza, dicha inserción sobre un terreno inclinado en el borde del océano atlántico, permite la 
extensión de un plano horizontal a medida que se perfora el volumen desde la superficie para acceder 
al interior. 
En cuarto lugar, la disposición de un volumen perforado por un vano longitudinal en la Biblioteca Virgilio 
Barco, mantiene una continuidad visual determinada por el eje paralelo al espejo de agua, esta 
determinación permite identificar similitudes con el museo contemporáneo de Naoshima, aun cuando 
figurativamente representa una curva, en alusión a giro en la perspectiva, el eje visual es definido de 
modo similar conforme al espejo de agua, en este caso, son dos elementos longitudinales los cumplen 
el papel de enmarcar el paisaje y general la continuidad visual esperada, mientras el espejo de agua al 
igual que en la biblioteca define un límite físico para el observador. 
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Ilustración 10 Imagen de la izquierda: Biblioteca Virgilio Barco Arq. Rogelio Salmona* Imagen de la derecha: Museo 
contemporáneo Naoshima. Arq Tadao Ando** 
* Fuente: https://www.flickr.com/photos/vanderju/8443178308/ 
** Fuente: http://www.arcspace.com/image-library/the-naoshima-contemporary-art-museum-and-annex/ 
 
Ilustración 11 Esquema de reconocimiento del Paisaje: Encuadre paisajístico, definición de ejes visuales y espejos de 
agua como límite físico para el observador. Elaboración propia. Imagen Original Ilustración 10. 
 
En quinto lugar, el archivo general, analógicamente al museo de la madera de Tado Ando, logra 
mantener la misma formalidad, la disposición de un recinto cuya figura responde a un cilindro,  implica 
la extensión del plano vertical. En ambos casos, en respuesta a un eje visual y de recorrido, el volumen 
es perforado que para generar una continuidad física y visual que permite enmarcar el contexto.  
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Ilustración 12 Imagen de la izquierda: Biblioteca Virgilio Barco Arq. Rogelio Salmona* Imagen de la derecha: Museo 
contemporáneo Naoshima. Arq Tadao Ando** 
*  Fuente: http://herenciamia.org/bogota/files/original/cf83f18400fcd87b359f55aecc82f50d.JPG 
** Fuente: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/museo-de-la-madera-japon.html 
 
 
Ilustración 13 Esquema de reconocimiento del Paisaje: Volumen cilíndrico como recinto-intersección eje visual y de 
circulación. Elaboración propia. Imagen Original Ilustración 12. 
 
Y en sexto y último lugar, La Biblioteca Virgilio Barco, de nuevo nos sumerge en un conjunto de ejes 
que determinan las perspectivas en el reconocimiento del paisaje. Una clara línea del horizonte 
demarcada por el volumen circular y una cubierta inclinada que fortalece la horizontalidad de la 
perspectiva, aspecto que de igual manera se evidencia en el templo del agua de Tadao Ando, la 
constante de un direccionamiento de las visuales con ejes virtuales o reales definen las características 
de las relaciones con el contexto. 
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Ilustración 14 Imagen de la izquierda: Biblioteca Virgilio Barco Arq. Rogelio Salmona Imagen de la derecha: Templo del 
agua. Arq Tadao Ando 
*  Fuente: http://static.panoramio.com/photos/original/29189515.jpg 
** Fuente: https://followater.wordpress.com/2014/07/01/a-water-temple-in-japan/comment-page-1/ 
 
 
Ilustración 15 Esquema reconocimiento del Paisaje: Encuadre paisajístico: Definición de línea de horizonte, y ejes 
complementarios visuales. Elaboración propia. Imagen Original Ilustración 14. 
En este caso específico ocurre algo particular, además de llevar al observador a levantar la mirada 
hacia el paisaje, tal y como lo hace el edificios de Salmona, de manera análoga al MUBE, y al proyecto 
The House of the Infinite; la imagen del templo de agua sugiere una perspectiva abierta al paisaje al 
nivel de los ojos del observador y además sugieren la idea de descender sobre un eje claro sobre el 
cual se va desvaneciendo el paisaje mientras aparecen otro tipos de elementos en el nivel inferior del 
proyecto. 
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6.1 ANÁLISIS FORMAL: DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS FORMALES. 
El repertorio general de proyectos conforme a su caracterización particular con el entorno, y su 
pertinencia con las similitudes de las relaciones formales en el reconocimiento del paisaje desde la 
escala arquitectónica, incluye: 
ARQ. ROGELIO SALMONA 
Edificio de posgrados UN, Bogotá. 
 
Ilustración 16 Edificio de posgrados de la Universidad  
Nacional de Colombia, Bogotá. Fuente: AquiCorbusier 
http://arquicorbusier.blogspot.com/2011/07/fotos-edificio-de-postgrados.html 
x
 
Ilustración 17 Análisis y descomposición forma: Edificio de posgrados UN. Categoría: Paisaje. 
Anexo No. 03 Análisis y descomposición formal. Obras Rogelio Salmona. 
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Archivo general de la Nación, Bogotá. 
 
Ilustración 18 Archivo general de la Nación, Bogotá. 
 Rogelio Salmona. Fuente: Blog Obra Rogelio Salmona 
http://obraderogeliosalmona.blogspot.com/ 
 
 
 
Ilustración 19 Análisis y descomposición formal.  Síntesis formal: Archivo General de la Nación. Categoría: Paisaje. 
Anexo No. 03 Análisis y descomposición formal. Obras Rogelio Salmona. 
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ARQ. TADAO ANDO 
Museo histórico Chikatsu-asuka, Osaka. 
 
Ilustración 20 Museo histórico Chikatsu-asuka, Osaka. Tadao Ando. Fuente: Photobucket 
http://s1243.photobucket.com/user/ge-washi/media/Chikatsu%20Asuka/IMG_1165s.jpg.html 
 
 
Ilustración 21 Análisis y descomposición formal.  Síntesis formal: Chikatsu-Asuka historical museum. Categoría: 
Paisaje. 
Anexo No. 04 Análisis y descomposición formal. Obras Tadao Ando. 
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Museo contemporáneo de arte, Naoshima. 
Oval - Benesse art site. 
 
Ilustración 22 Museo contemporáneo de arte, Naoshima. Tadao Ando. Fuente Mi Moleskine arquitectónico. 
 
 
Ilustración 23 Análisis y descomposición formal.  Síntesis formal: Museo Contemporáneo, Naoshima. Categoría: 
Paisaje. Elaboración propia. 
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ARQ. PAULO MENDES DA ROCHA 
Museo Brasileño de Escultura (MUBE), São Paulo. 1986 
 
Ilustración 24 Museo Brasileño de Escultura (MUBE), São Paulo. Mendes da Rocha 1986. Fuente: Federico Cairoli.  
https://www.flickr.com/photos/fedecairoli/6232216506/ 
 
 
Ilustración 25 Síntesis formal: Museo de escultura. MUBE. Categoría: Paisaje. Elaboración propia. 
Anexo No. 05 Análisis y descomposición formal. Obras Mendes da Rocha. 
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Cais das Artes. Vitoria - ES, Brazil 
 
Ilustración 26 Cais das Artes. Vitoria - ES, Brazil. Mendes da Rocha + METRO. Fuente: METRO, Plataforma arquitectura. 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-126819/cais-das-artes-paulo-mendes-da-rocha-metro/512c84c6b3fc4b11a700de1f 
 
 
Ilustración 27 Síntesis formal: Casi das Artes. Categoría: Paisaje. Elaboración propia. 
Anexo No. 05 Análisis y descomposición formal. Obras Mendes da Rocha. 
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7. MARCO TEÓRICO. 
 
7.1 CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR Y ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
La relación entre paisaje y arquitectura en contextos donde predomina un elemento geográfico, 
requiere que en la propuesta de un sistema de dispositivos arquitectónicos, se identifiquen elementos 
que estructuran y dotan de identidad a la ciudad, así como, de entender que la composición de un 
paisaje desde los sistemas natural, cultivado y arquitectónico –en términos de Leupen28-, también 
puede construirse desde lo arquitectónico.  
 
El esquema conceptual (Ilustración 3), expone la estructura teórica conforme a la cual será abordado 
este capítulo. 
 
Ilustración 28Estructura teórica Marco Teórico. Elaboración propia 
El sustento teórico presentado desde un método inductivo y una perspectiva analítica, pretende 
abordar la idea deconstrucción de la ciudad desde el planteamiento de la ciudad análoga de Aldo Rossi 
en el reconocimiento del paisaje. Así, al igual que el planteamiento de las ciudades análogas, en la 
                                                          
28
 LEUPEN et al, B. Op. Cit., Capitulo Proyecto y contexto. 
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reconstitución de la imagen urbana actual se asume:"... un procedimiento compositivo a partir de 
hechos de la realidad urbana y entorno a los cuales constituye otros hechos en el marco de un 
sistema analógico", 29 conforme a un conjunto de visiones-individuales y colectivas- como 
representación y/o invención de la ciudad, a partir de la construcción mental de una realidad 
modificada y un imaginario -tal y como lo expone Carles Martí Arís30 en la introducción al libro de Aldo 
Rossi, cuando hace alusión a la construcción analógica de ciudades como Roma o Buenos Aires-, y que 
en este caso específico se encamina hacia el reconocimiento del paisaje. 
 
7.1.1 EL ASPECTO URBANO. LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD: ELEMENTOS Y ESTRUCTURA. 
 
En términos de Kevin Lynch el planteamiento de los elementos constitutivos de la estructura urbana 
comprende: Sendas, bordes, barrios, nodos, y mojones. Tal y como lo afirma el autor 31 , dichos 
elementos se presentan como complejos de total dependencia entre las partes, de este modo, 
elementos como puntos estratégicos accesibles o focos intensivos -nodos-, y puntos de referencia 
inaccesibles, símbolos de dirección constante y referencias radiales o locales -Mojones-, representan 
jerarquía dentro de la estructura urbana; mientras que aquellos conductos que sigue el observador, 
organizan y conectan a los demás elementos -sendas-, junto con elementos lineales límites entre dos 
fases -bordes-; representan continuidad. Así, aquellos conjuntos estructurados en su interior tanto  
por elementos jerárquicos como por elementos que representan continuidad, símbolos de un carácter 
homogéneo, permiten ser entendidos como una unidad temática que reúne una pauta de elementos 
reconocibles que intensifican su identidad -barrios-. 
 
Por su parte, Aldo Rossi en su escrito Arquitectura de los museos32 expone conceptos como la ciudad, 
la historia y los monumentos, en este texto la disposición de la dinámica de la estructura urbana que 
continuamente destruye la historia plasmada en las construcciones, hábitos y costumbres de grupos 
sociales específicos, se desarrolla conforme a unos elementos constitutivos: los hechos privados -
viviendas- y colectivos -monumentos-. Su planteamiento, en síntesis, define los monumentos-puntos 
fijos-, como signos tangibles de la memoria colectiva se convierten en elementos de proyección, 
elementos que según Rossi constituyen un discurso objetivo y permiten que la ciudad sea comprendida 
-dichos elementos son ejemplificados por el autor en palacios del renacimiento, castillos, catedrales, 
etc-. 
                                                          
29 ROSSI, Aldo. Introducción a la edición portuguesa de La arquitectura de la ciudad. Citado por MARTÍ ARÍS, Carles. 
Prologo a la edición castellana. En: Para una arquitectura de tendencia: Escritos 1956-1972. Colección 
Arquitectura/Perspectivas. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.   
30MARTÍ ARÍS, Carles. Prologo a la edición castellana. En: ROSSI, Aldo. Introducción a la edición portuguesa de La 
arquitectura de la ciudad. Para una arquitectura de tendencia: Escritos 1956-1972. Colección Arquitectura/Perspectivas. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1977. p IX 
31 LYNCH, Kevin. Capitulo 3 La imagen de la Ciudad y sus elementos. En: ________. La imagen de la Ciudad. Cuarta 
Edición. Barcelona: Gustavo Gili, 2000. 
32 ROSSI, Aldo. Arquitectura para los museos. En: ________ Para una arquitectura de tendencia: Escritos 1956-1972. 
Colección Arquitectura/Perspectivas. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.p 201-210 
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Para entender ambas perspectivas, de modo que sea posible el planteamiento de  una propuesta 
urbano arquitectónica, es necesario dar paso al análisis desde la perspectiva histórica componente 
fundamental para el posterior planteamiento de la estrategia proyectual capaz de reconocer 
monumentos y hechos privados, como hitos, mojones, barrios, sendas o bordes, como componentes 
estructurantes de la imagen y estructura urbana. 
 
Desde la composición como nodo - punto conceptual de sujeción- se inicia con un acercamiento hacia 
la noción de Ciudad análoga de Aldo Rossi, con el fin de sustentar desde dicho proceso compositivo la 
recomposición de la imagen urbana, a través del modo analógico que implica la transposición 
geográfica de los sitios y reunión atemporal de los monumentos que definen el carácter colectivo de la 
imágenes, que según Carles Martí Arís33, representa la comprensión y la codificación de la realidad. 
Un planteamiento que abre la noción compositiva a la perspectiva del observador y su entorno, que 
adquiere sentido en cuadros pictóricos como los de Venecia de Canaletto, una Venecia análoga que 
conserva los elementos auténticos ligados a la historia de la arquitectura de la ciudad y en una 
operación lógico-formal, tal y como lo afirma Rossi en La arquitectura de la razón como arquitectura 
de la tendencia34, lleva al planteamiento de una hipótesis de la proyección arquitectónica; un collage 
de arquitectura palladiana que abre la posibilidad de concebir una construcción autónoma capaz de 
reconocer en el monumento, lo que el autor denomina, una urdimbre formal autónoma, un signo 
absoluto. 
 
Y es allí donde la citación, en términos de Rossi 35 , implica la búsqueda de un significado cuyas 
referencias no están en un sistema construido de formas, donde las transposiciones geográficas y 
tipológicas implican la resolución formal de un elemento y donde los elementos concretos no 
modificables como plazas, templos o coliseos conforman la ciudad.  
 
7.1.2 EL ASPECTO ARQUITECTÓNICO. SITEMAS Y DISPOSITIVOS ARQUITECTÓNICOS. 
 
Con los elementos constitutivos de la estructura urbana planteados por Kevin Lynch -expuestos al 
inicio del capítulo-, y conforme a la noción de construcción de ciudad de Aldo Rossi, perspectiva que 
asume una serie de elementos diversos y relacionados entre sí dentro de la misma estructura de la 
ciudad, capaz de generar nuevos nexos con la realidad actual; iniciamos con el acercamiento al 
aspecto arquitectónico, desde el planteamiento de sistemas y dispositivos arquitectónicos. 
 
                                                          
33
MARTÍ ARÍS, Carles. Opcit,. 
34
ROSSI, Aldo. La arquitectura de la razón como arquitectura de la tendencia. En: ________ Para una arquitectura de 
tendencia: Escritos 1956-1972. Colección Arquitectura/Perspectivas. Barcelona: Gustavo Gili, 1977.p 201-210 
35 ROSSI, Aldo. Ibid,.  
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Los sistemas arquitectónicos, en términos de Josep María Montaner 36 , como un conjunto de 
elementos heterogéneos de distintas escalas, relacionados conforme a una organización interna -cada 
uno en función del otro-, capaces de adaptarse a la complejidad de un contexto, son los 
constituyentes de un todo, dicho planteamiento nos acerca desde la perspectiva arquitectónica al 
modo de construir la ciudad. Al igual que la postura de Ernesto Roger37 cuando afirma que cada 
intervención sobre la ciudad debe representar continuidad frente a la realidad urbana existente, esta 
propuesta hace énfasis en la composición de la estructura urbana a través de elementos compositivos 
de la misma, que puedan asumirse como sistemas en términos de Montaner. 
 
Una obra arquitectónica puede representar contraste, tal como el "edificio icónico", que tiene la 
capacidad de reconocer y hacer reconocible el paisaje urbano desde los niveles descritos por 
Lynch38(calle, barrio, ciudad y región metropolitana); o en términos de Montaner puede representar 
Amalgamas 39 , cuya identidad esencial de la forma se encamina hacia la adaptación del contexto 
mediante la yuxtaposición de piezas -cada una de identidad fragmentada- que en su totalidad 
constituyen un todo unitario capaz de crear paisaje. Si el edificio icónico permite dotar de estructura e 
identidad a una ciudad, los sistemas arquitectónicos como alternativa, permiten la organización y 
disposición de elementos conforme al contexto y al espacio público como estructura urbana base de 
los sistemas arquitectónicos contemporáneos, tal y como lo afirma Montaner en la preeminencia del 
vacío40. 
 
De este modo entendemos la construcción de ciudad a través de la composición de elementos urbanos 
capaces de organizar y dotar de identidad a una ciudad, y es aquí donde el dispositivo arquitectónico 
asume el carácter de elemento urbano constituyente de un todo -sistema arquitectónico-. El 
dispositivo como herramienta, pretende el reconocimiento del paisaje desde la escala arquitectónica, y 
representa en conjunto con los demás dispositivos a nivel urbano, un elemento compositivo de la 
imagen urbana de la ciudad, capaces de hacer posible el reconocimiento del paisaje mediante la 
transición entre lo arquitectónico, lo urbano, y la imagen de la ciudad. 
 
Así, los elementos primarios y monumentos de Aldo Rossi, identificados como hitos, nodos, bordes, 
sendas y/o constituyentes de barrios, se convierten en elementos de la realidad urbana que junto con 
otros elementos pre-fijados y formalmente definidos permiten la construcción de una nueva realidad, 
una realidad producto de una perspectiva más personal frente a la construcción mental del paisaje. 
 
 
                                                          
36
MONTANER, Josep María. Crisis del objeto. Opcit,. p 77 
37 ROGER, Ernesto. Titulo original. Citado por MONTANER, Josep María. En: ________Estructuras de la memoria. 
Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 
38 LYNCH, Kevin. _______________ 
39
MONTANER, Josep María. Opcit,. p 77  
40
Ibid,. Preeminencia del vacío. p 77 
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7.1.3 NOCIÓN SOBRE EL PAISAJE E IMAGEN URBANA. 
 
¿Cómo componer el paisaje urbano? ¿Cómo componer una ciudad cuya estructura urbana permita 
reconocer el paisaje a través de la elaboración de imágenes urbanas claras? La construcción de la 
ciudad y con esta del paisaje urbano, requiere asumir una postura frente a la intervención sobre la 
estructura urbana concepto en el que, tanto Rossi como Lynch, son el sustento teórico que soporta el 
planteamiento de esta investigación. Es por esto, que la composición tanto urbana como 
arquitectónica adquieren un papel fundamental en la reconstitución de la imagen urbana, en el 
reconocimiento de los elementos primarios y los monumentos como piezas fundamentales, elementos 
jerárquicos o generadores de una noción de continuidad en la estructuración de las ciudades y de la 
memoria colectiva de las mismas. 
 
El siguiente sub-capítulo se desarrollara conforme a dos conceptos principales: El paisaje y la imagen 
urbana. El paisaje entendido desde Ana María Moya, quien en su capítulo La dimensión fenomenológica 
del espacio urbano41, plantea el paisaje como es la relación entre un contexto y un observador, quien 
es capaz de seleccionar la información visual de modo que la aisla, la organiza, la interpreta y la 
representa, planteamiento que coincide con la apreciación de Raffaele Milani42, al asumir el paisaje 
como la interpretación de la imagen frente al mundo, una forma espiritual que integra la visión y la 
creatividad frente a una perspectiva personal, una adquisición cultural que para Ana María se 
encuentra inmersa en el fenómeno urbano, un carácter fenomenológico -significado estético, poético e 
intelectual que puede ser percibido y representado- transformado en paisaje. 
 
Bernard Leupen43, en su libro Análisis y proyecto: evolución de los principios en arquitectura, hace un 
acercamiento frente al contexto en el contexto en el que se enmarca un proyecto concepto 
asumiendo el paisaje como un apilamiento de capas  horizontales en el tiempo en donde cada capa 
proporciona un contexto para la capa siguiente. Pero ¿Qué es componer paisaje? ¿Cómo componer el 
paisaje? y ¿Qué elementos componen el paisaje? En el desarrollo del Capítulo 6 Proyecto y contexto, 
se asume la composición del paisaje como un proceso aditivo de la elaboración de lo que el autor 
nomina capas pre-existentes, y este proceso implica reconocer la caracterización del paisaje desde 
tres sistemas base: La materia orgánica viva sobre la inorgánica, que toma el nombre de sistema 
natural; los efectos de un sistema cultivado y la composición arquitectónica que abarca tanto el 
sistema natural como el cultivado, para constituir el sistema arquitectónico.  
 
Lo natural como un intercambio entre el sistema físico y biótico se constituye como la base de las 
intervenciones humanas, las dinámicas entre los elementos naturales constituyen el paisaje natural, y 
su transformación implica una inserción en lo que el autor denomina como paisaje cultivado, la 
                                                          
41 MOYA PELLITERO, Ana María. La dimensión fenomenológica del espacio urbano Opcit,.p 25-31 
42 MILANI, Raffaele.¿Qué es el Paisaje?Op cit,.p 49 
43
LEUPEN, Bernard. Op cit,. p 
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manipulación de dicho paisaje implica la adaptación de una estructura específica. Y lo arquitectónico 
empieza a ser abordado por el autor desde tres ejemplos específicos, conforme a un enfoque 
específico y un sistema que los define, dichos ejemplos como lo son La villa rotonda (racional - sistema 
geométrico) los Jardines de Versalles (Formal-sistema espacial) y el Parque Stourhead (Pintoresco), 
dan inicio a la tercera parte de este documento con el fin de definir desde los objetos de estudio las 
relaciones que existen con el paisaje. 
La villa rotonda constituye una potencialización de las 
relaciones con el paisaje circundante desde diferentes 
niveles, y su vínculo se materializa en la terraza como 
borde, en términos de Kevin Lynch, límite o transición 
entre dos fases- como escenificación de la villa.  
Los cuatro pórticos: el pórtico sudoeste hacia el Monte 
Bella Guardia, el noroeste hacia la Capilla hacia Vicenza, 
el nordeste hacia los campos de Vicenza y el sudeste 
hacia el valle del río al sur de la villa constituyen esta 
composición simétrica, domina el paisaje en medio de la 
alternancia de las vistas cultivadas naturales y cercanas 
en un escenario enmarcado en un paisaje teatral desde 
vistas: cercanas, lejanas y dilatadas hasta el horizonte. 
 
Por su parte, el Jardín de Versalles de André Le Nótre 
implica la manipulación visual mediante la integración del 
paisaje del valle y campos de labor circundante, 
mediante una acotación visual del el eje longitudinal de la 
Ilustración 29 Villa Rotonda. Esquema conceptual. 
Elaboración propia. 
Ilustración 30 Dominio del paisaje. Alternancia 
de vistas cultivadas. 
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llanura definido como eje principal de la composición constituye la unidad al jardín mediante la 
introducción del horizonte dentro de la misma.  
 
 
Ilustración 31 Jardín de Versalles. Enmarcar vistas, organización general. Bernard Leupen 
Un conjunto de ejes transversales enmarcan los puntos más altos y bajos, en medio del panorama que 
abarca el parterre -colina oriental-, el paseo como un suave declive descendente sobre el borde 
oriental de la cuenca, el canal (El llano) y el sendero ascendente a la hierba sobre el borde occidental, 
de modo que el jardín formal junto con el valle representa el contraste entre un sistema geométrico y 
la forma natural a través de un bosque domesticado, y cuyas avenidas constituyen un vínculo visual 
entre la escenificación formal y los alrededores, tal y como lo afirma Leupen44. 
 
Y desde un panorama pintoresquista, en contraposición a los ejemplos anteriores, el paisaje cultivado 
en este caso, implica una dramatización del terreno y el desarrollo arquitectónico de las faldas de la 
Meseta de Creta, cuyos objetos arquitectónicos emplazados sobre los diferente niveles de la ladera 
hacen alusión a la antigüedad según la función particular de la morfología subyacente, y tal y como lo 
afirma el autor: "El efecto teatral de los objetos arquitectónicos sobre la colina se refuerza por la 
conexión de los mismos a lo largo de ciertas visuales."45 
 
Asi, la relación con el paisaje cultivado que en los Jardines de Versalles se define por las avenidas 
mientras que en Stourhead se determina por la ubicación de los objetos en lontananza a cierta 
distancia del parque, en la villa rotonda se define por la alternancia de las visuales enmarcadas por 
cada uno de los pórticos. 
 
Pero si bien es cierto que el paisaje como una proyección subjetiva constituye la relación entre un 
contexto y un observador, en su análisis sobre la representación visual, la autora se refiere a los 
modos y técnicas, junto con el especio de percepción -que implica la relación entre la representación y 
un objeto concretado en una percepción individual- para definir la imagen como una entidad , una 
representación de dicha relación que contiene la memoria y el deseo individual y/o colectivo, que 
permiten revelar las consideraciones fenomenológicas del paisaje mismo, tal y como lo afirma la autora 
en el capítulo el paisaje urbano y su medio visual.46 
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Ibid,. p 77 
46MOYA PELLITERO, Ana María. El paisaje urbano y su medio visual Opcit,.p 32-35 
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La elaboración de la imagen urbana en representación del paisaje se acerca hacia la composición 
pictórica de Canaletto desde el planteamiento de la ciudad análoga, del mismo modo en que las 
pinturas de este artista reproducen un ambiente urbano desde una perspectiva muy personal y 
constituyen la Venecia análoga formada por elementos reales que mantienen vínculos históricos con la 
ciudad y la arquitectura pero que no coinciden fielmente con la realidad urbana de ese tiempo; la 
imagen de la ciudad pretende ser compuesta desde una perspectiva figurativa conforme a un conjunto 
de piezas urbanas capaces de articularse, y constituir lo que Montaner denomina Collage urbano47, un 
ensamblaje de dichos elementos interrelacionados que a través de una superposición plástica 
constituyen un solo lenguaje, en la búsqueda de alternativas en la intervención y rehabilitación de los 
centros históricos. 
 
Lo cual nos introduce al siguiente componente del marco conceptual: La imagen urbana conforme al 
desarrollo de la ciudad y el crecimiento del tejido urbano mencionado por Bernard Leupen. En relación 
a esto, el planteamiento de Kevin Lynch se desarrolla conforme a la conceptualización de lo que ha 
denominado Imagen urbana, y su acercamiento abarca la definición, caracterización y descripción de 
los elementos que la componen. Entendida como la imagen mental que recoge los vínculos del 
observador con la ciudad en medio de los recuerdos y significados, la imagen mental se construye en 
medio de un proceso en el que el observador escoge, organiza y dota de significado a un escenario 
físico, y su nitidez depende de la facilidad con que puedan reconocerse y organizarse los elementos en 
una pauta coherente -legibilidad-;además de la identificación de un objeto como una unidad junto con la 
relación espacial o pautal entre el objeto, el observador y los demás objetos, inmersos en una 
diversidad de significados -identidad y estructura-, constituyen la caracterización de una imagen que 
además de tener la cualidad para suscitar una imagen mental vigorosa -imaginabilidad-, hace posible la 
creación de imágenes claras y armoniosas -visibilidad- en construcción de lo que el autor denomina 
apariencia vívidamente comprensible. Ante la diversidad de significados, dicha elaboración de la imagen 
urbana implica considerar un conjunto de puntos de coincidencia en medio de una realidad física única, 
con una cultura común y un entorno natural básico, que determine lo que Lynch denomina Imagen 
colectiva. 
 
La imagen urbana aprendida perceptivamente mediante estímulos a partir de acciones sobre la forma 
física exterior, implica un proceso de aprendizaje interno que permita establecer las conexiones con el 
medio, e involucra la construcción de un conjunto de imágenes superpuestas e interrelacionadas 
conforme a unos niveles, Lynch los denomina: Calle, barrio ciudad y región metropolitana, haciendo 
evidente que la continuidad en la percepción de la imagen requiere una transición entre los niveles sin 
perder la relación, es decir, disponer las imágenes conforme a una posición estratégica que permita 
entender una misma imagen en diferentes niveles. 
 
                                                          
47
MONTANER, Josep María. Collage urbano. Opcit,. p 77 
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Se definen dentro del planteamiento la cualidad de la imagen y los tipos de organización de la imagen. 
En primera instancia, el autor expone que conforme a la densidad relativa hay una contraposición 
entre las imágenes sensorialmente vividas -concretas-, a las imágenes exentas de contenido sensorial 
-abstractas-; y frente a la cualidad estructural hace una clasificación conforme a la forma en que se 
disponen sus partes, haciendo referencia a la disposición de elementos sin estructura, una 
aproximación a las relaciones conforme a una dirección general o distancia relativa, partes inconexas -
estructura posicional-, una conexión "elásticas"  que reconoce una secuencia de acontecimientos 
características por un desconcierto en el movimiento entre los elementos desarticulados por sendas 
no habituales -estructura flexible- y una multiplicidad de conexiones en todas las dimensiones que 
implica una interacción en cualquier dirección y a cualquier distancia o dirección - estructura rígida-. 
Seguido por la clasificación que se asume desde la organización reconoce que la disposición conforme a 
una serie de pautas que abarcan desde lo general a lo particular e implica jerarquías estáticas, 
corresponde a una imagen jerárquica -como el edificio icónico-, en contra posición a la imagen 
continua que implica dicha relación entre las partes a partir de una secuencia que implica la 
experiencia de recorrer la ciudad (interconexiones). 
 
En el marco de una investigación sobre la estructura urbana, la construcción de una imagen colectiva 
sobre el medio ambiente implicó identificar la incapacidad para establecer conexiones visuales, la 
dificultad para reconocer ciertas zonas dentro de la imagen mental, y con estos, la particularidad para 
reconocer los espacios abiertos. De este modo se inicia con el planteamiento del concepto de imagen 
pública, así una superposición de una serie de imágenes individuales es el resultado de una relación 
clara entre un conjunto de elementos urbanos -concretados anteriormente en: Sendas, bordes, 
barrios, mojones y nodos-. 
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO. 
7.2.1 FRENTE FLUVIAL DEL RÍO MAGDALENA: CARACTERIZACIÓN Y NORMATIVA. 
 
Ilustración 32Municipio de Honda. Infraestructura urbana. Elaboración propia. 
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Honda, con una composición urbana resultado del valor y caracterización del entorno natural: una 
imponente topografía y los ríos como límites ambientales. El legado urbano de un conjunto de periodos 
históricos que caracterizaron a este particular “puerto”, convierten a este contexto urbano  en un 
entorno adecuado en la búsqueda compositiva del paisaje, en medio de sus valores históricos y 
arquitectónicos aún vigentes en monumentos como la Plaza de mercado, la Casa de Gobierno, algunas 
casas particulares y los puentes, en el marco de un contexto colonial. 
 
Las ventajas comparativas de su localización que permitieron su consolidación como puerto 
distribuidor en la red de intercambios de bienes en su época, cuya arquitectura es el reflejo de la 
riqueza derivada del comercio, y rastro tangible e intangible del paisaje urbano que condensa un 
conjunto de elementos urbanos nodos, mojones, sendas, bordes y barrios, en medio de elementos 
primarios -viviendas- y monumentos, la constitución de la memoria colectiva de la ciudad y la biografía 
propia de la sociedad de un puerto cuya singularidad contextual fue determinante en su desarrollo 
urbano y regional.  
 
Teniendo en cuenta el valor simbólico del frente fluvial dentro del desarrollo económico de Honda y 
como punto de transición entre el centro histórico y el sistema natural, la presente caracterización 
asume el frente fluvial como toda el área urbana oriental de Honda ubicada sobre la ribera del Río 
Magdalena, que comprende 11 barrios de la zona urbana, de los cuales 8 pertenecen al Sector 
1(Barrio Caracolí, Planadas, La Bujona, Santa Bárbara, Santa Lucía, Panchigua, Avenida de los 
estudiantes y la Magdalena) y los 3 restantes al Sector 2 (Barrio Bodega Sur, Pueblo Nuevo y 
Arrancaplumas). 
 
Dentro de la reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Honda, el manejo de los 
recursos naturales y suelos de protección se reglamentan en la Ley 388 de 1997, y se determinan las 
cuencas hídricas como suelos protegidos a escala regional, cuya función ecológica debe ser 
preservada e integrada dentro de la Estructura Ecológica Principal de la región, para lo cual propone la 
descontaminación de aguas por vertimientos, sumado a la potencialización del suelo en actividades 
económicas regionales y la conectividad en pro de la conformación de corredores turísticos regionales 
de transporte intermodal en aprovechamiento de la vía férrea o el transporte fluvial por el Río 
Magdalena. 
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Ilustración 33Localización general: Frente Fluvial. Área delimitada específicamente para la investigación. Plano de 
información Base: Alcaldía de Honda. 
 
Ilustración 34Fotografía Área del Frente Fluvial. Costado Norte. Fuente: Autor. 
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Dentro de las estrategias ambientales para intervenir este sector, caracterizado principalmente por el 
desarrollo hacia el norte por zonas de restaurantes y conjuntos de viviendas informales que 
históricamente representan barrios de pescadores; se propone en primer lugar el saneamiento de la 
fuente hídrica y en segundo lugar la reubicación de viviendas para dar paso a el paisaje como atracción 
turística, de modo que, sean áreas propuestas de espacio público municipal y los elementos naturales 
como el cerro del cacao en pelota, el cerro de la mesa de los palacios, y las cuencas hídricas hagan 
parte de la creación de un ambiente paisajístico recreativo competitivo que asuma a estos elementos 
como componentes del mismo espacio público. 
 
Ilustración 35Fotografía Área del Frente Fluvial. Costado Sur. Fuente: Autor. 
A nivel de conectividad, dentro de los sistemas de comunicación la propuesta de vías regionales sobre 
el borde del Río Magdalena como Honda-Mendez-Ambalema que articulan el territorio mediante el 
puente propuesto sobre Quebrada Seca, se integran al frente fluvial y constituyen determinantes 
básicas en la intervención de esta área en relación al fortalecimiento del transporte intermodal. 
 
Dichas propuestas de rehabilitación de las riberas de los ríos, requieren la determinación de una 
reglamentación para las rondas hídricas, es por esto que para este caso en particular, en el Río 
Magdalena se debe conservar un aislamiento de 50 metros hacia el lado del cauce que pertenece al 
municipio y para los demás Ríos y quebradas corresponde a 30 metros de aislamiento a cada lado del 
cauce a partir de la cota máxima de crecida, de cobertura vegetal de carácter protector. Dentro de la 
reforestación, en las microcuencas y taludes se requiere con especies de raíces densas profundas 
para la absorción del agua del subsuelo, de modo que actúen como pilotes de agarre; y en el caso de 
las riberas y cabeceras se pretende la reducción de las pérdidas de agua por escorrentía, y requiere 
un tratamiento vegetativo. 
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La reglamentación en el planteamiento inicial de la propuesta para el PEMP de Honda, define un área 
denominada como frente fluvial urbano que comprende aproximadamente 42.716 m2, incluye 20 
manzanas que equivalen a 155 predios, y excluye los 5 primeros barrios del Sector 1-mencionados al 
inicio del presente sub capitulo, en la delimitación hecha para la presente investigación-. 
Planteamiento PEMP Centro Histórico Honda (2012). 
 
Esta zona homogénea comprende la transición entre la parte urbana y ambiental, yse reglamenta 
dentro de un manejo Paisajístico ambiental propuesto para consolidarla como una zona de integración 
urbana. Está constituida en su mayoría por viviendas informales y restaurantes, bodegas y molinos de 
carácter histórico, y la primera fase construida del Malecón turístico, áreas catalogadas dentro de los 
tratamientos de mejoramiento integral, conservación, y protección ambiental, según su uso, ubicación 
o trascendencia histórica. 
 
7.2.2 MALECÓN TURÍSTICO. 
 
 
Ilustración 37Fotografía panorámica actual del Malecón Turístico. Vista desde el Puente Navarro. Sector 2 (Barrio 
Bodega). Derecha Imagen 14. Fotografía actual del Malecón 
Turístico. Vista desde el Puente Andrade. 
El malecón turístico hace parte de la propuesta de espacio 
público sobre el borde fluvial urbano establecido en el 
Planteamiento inicial del PEMP del Centro Histórico 
Honda, y en específico la primera fase ya construida del 
mismo, comprende el Sector 2: Barrio Bodega Sur, en 
articulación con el barrio la Magdalena hacia el norte, y 
Pueblo Nuevo y Arrancaplumas hacia el sur. 
 
El sector en específico no tiene una reglamentación 
definida en cuanto a índices de ocupación o construcción, 
por lo tanto se presentará un panorama general de la 
normativa planteada dentro del documento en aprobación 
para el PEMP, en el área de influencia. 
 
 
Ilustración 36Fotografía actual del Malecón 
Turístico. Vista desde el Puente Andrade. 
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Sin embargo la particular existencia de una antigua trilladora sobre la primera fase del malecón 
turístico se convierte en un parámetro en la definición de alturas. El sector se encuentra fuera del 
límite del centro histórico con la llegada significativa de dos cuestas que descienden hacia el propuesto 
malecón. 
 
 
Ilustración 38 Plano Sectores normativos PEMP 
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SECTORES NORMATIVOS PEMP 
QUEBRADA SECA FRENTE FLUVIAL URBANO. DISTRITO INSTITUCIONAL Y DE 
SERVICIOS TURÍSTICO 
Uso Principal: Residencial. 
Complementario: Institucional. 
Tratamiento: 
Conservación/Protección ambiental 
Índice de Ocupación 0.70 
Altura Máxima: 1 piso. 
Tipología Continua. 
Tratamientos: Mejoramiento 
integral/Protección ambiental 
Mantenimiento de la volumetría 
existente, evitando cultas en obras 
nuevas. 
Continuidad Urbana 
Ubicación de Actividades 
Comerciales I y II, Industria Grupo I 
en Conservación Nivel II y III, no se 
permite en espacios diferentes a 
los que conforman la doble crujía 
de la edificación. 
Uso Principal: Residencial, 
Institucional y equipamientos. 
Uso Complementario: Comercial. 
Tratamientos: 
Conservación/Mejoramiento 
integral/Protección ambiental 
Índice de ocupación: 0.7 
Altura máxima: 3 pisos. 
Tipología continua. 
Ilustración 39 Descripción normativa área de influencia Malecón Turístico. Sector 2 (Barrio Bodega) 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Plan especial de manejo y protección del centro histórico de Honda. 
Dirección de patrimonio. Consorcio Honda 2011. Contrato de consultoría 162/2011. Bogotá. Octubre 2011. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Ilustración 40 Plano localización proyecto urbano-arquitectónico. Honda, Tolima. 
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Con el fin de conceptualizar la relación entre paisaje y arquitectura en contextos donde predomina un 
elemento geográfico, se propone el desarrollo de un sistema urbano compuesto por un conjunto de 
dispositivos arquitectónicos, marco en cual se inscribe la propuesta arquitectónica. Así, un conjunto 
de monumentos a modo nodos urbanos sobre la ribera del Rio Magdalena, actúan como puntos de 
referencia contemplativos, la propuesta asume igualmente toda una plataforma sobre el costado 
oriental del Rio, para lo cual emplea la restauración e intervención de viviendas características de la 
zona, al representar zonas residenciales de pescadores. 
El desarrollo esquemático propone sobre la misma plataforma un conjunto de usos turístico como 
restaurantes sobre todo un contexto contemplativo cuyo fin es reconocer al Rio Magdalena como 
elemento articulador de la estructura urbana y de la imagen urbana misma. Dicha reconstrucción del 
Rio Magdalena pretende la consolidación de un borde urbano en términos de Kevin Lynch, como un 
elemento lineal que  permite la transición entre dos zonas; de este modo, y representa la propuesta 
territorial, en el fortalecimiento y lectura de signos claros que permiten la elaboración de una imagen 
conjunta de la ciudad.  
La consolidación de un basamento sobre el Rio el proyecto se consolida como un borde en la transición 
entre lo urbano lo arquitectónico y la imagen de la ciudad,  de este modo el inicio de la composición del 
paisaje desde lo arquitectónico es entendido desde un conjunto de componentes urbanos, capaces de 
reconocerse dentro de la estructura urbana como elementes legibles. 
El proyecto que en términos de actividad responde a un complejo cultural, desde el aspecto 
heterónomo de la disciplina se describe de la siguiente manera: 
 
Ilustración 41 Descomposición formal y de actividad estrategia proyectual. Elaboración propia. 
Se adapta la infraestructura del malecón, sobre la cual se levanta la propuesta arquitectónica, un 
nuevo espacio urbano se desarrolla frente al Rio Magdalena, las escaleras que dan acceso a la ribera 
del Rio se conservan y se intervienen al igual que el muro. 
8.1 PROYECTO ARQUITECTÓNICO: MEMORIA ARQUITECTÓNICA 
La escala arquitectónica comprende el reconocimiento del paisaje a partir de un sistema de 
dispositivos arquitectónicos (rehabilitados y construidos) dentro de un circuito, e involucra  la 
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valoración de inmuebles de carácter cultural y/o arquitectónico aún no reconocibles dentro de la 
estructura urbana como dispositivos rehabilitados que en articulación a los dispositivos 
construidos constituyen el sistema arquitectónico que pretende la composición de la imagen 
urbana. 
 
Ilustración 42 Perspectiva aérea propuesta arquitectónica. Costado norte. Elaboración propia. 
Se hizo necesaria la definición de tres niveles a partir de los cuales puede ser recorrido el 
proyecto, el nivel del peatón –asumido como nivel 0.00 – nivel subterráneo – que incluye el 
basamento de características estereotómicas cuyo recorrido inicia con el monumento, 
seguido por un conjunto de patios que conducen al vacío de la actual trilladora que funcionara 
como monumento- y el nivel de basamento principal en el nivel -5.000 que comprende toda el 
área de espacio público dispuesto en el nivel del actual malecón turístico con acceso al Río 
magdalena por puntos estratégicos. 
 
Ilustración 43 Perspectiva peatonal. Integración Antigua trilladora de café. Costado norte. Elaboración propia. 
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El sector oriental del Rio Magdalena 
sobre la primera fase del malecón 
turístico, actualmente cuenta con un 
conjunto de viviendas informales a los 
costados, parte de la construcción del 
malecón turístico, zonas abandonadas y 
la antigua trilladora de café. 
En este caso específico, la antigua 
trilladora de café, que se integra al 
proyecto y define el nivel 0.00 del 
proyecto. El contexto urbano no de 
Honda, hizo posible el planteamiento 
del concepto o idea de proyecto, de 
este modo se hace evidente la relación 
entre la masa y el vacío en el contexto 
urbano, como un rasgo característico 
que pretende proyectarse en el 
proyecto. 
El proyecto arquitectónico se 
desarrolla con base al concepto de 
MASA, en alusión al contexto colonial y 
su relación masa-vacío.  
De este modo, el primer nivel 
arquitectónico definido TOPO 
comprende el desarrollo sobre el nivel -
4.750, un conjunto de aulas en 
términos formales en relación a 
recintos se disponen desde el costado 
norte, hasta el costado sur. De manera 
análoga a cajas herméticas, los 
servicios y zonas de uso público 
dispuestos sobre este nivel, 
comprenden un juego de dilataciones 
de luz que al interior garantizar la 
iluminación  natural a todos los 
espacios y con esto, a la identificación 
de las cajas como elementos 
reconocibles dentro de la penumbra del 
TOPO. 
Ilustración 45 Esquema Memoria arquitectónica. Pre-existencias. 
Elaboración propia. 
Ilustración 45 Esquema Memoria arquitectónica. Plano TOPO 
Disposición de un conjunto de aulas que conforman un basamento. 
Elaboración propia. 
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Sobre el nivel del topo, una 
plataforma urbana se levanta como 
continuidad al espacio urbano 
existente. Con fin de dar respuesta a 
cada una de los sucesos urbanos, la 
MASA es perforada para crear 
espacios abiertos de acogida o 
circulaciones prolongadas conforme a 
los ejes visuales más importantes. 
La perforación sobre la masa permitió 
además permitió la conformación de 
recintos como elementos 
caracterizados por la delimitación 
horizontal y la promoción de la 
extensión vertical, y sobre el 
basamento la conformación del 
porche asumido como la continuidad 
del plano horizontal tanto el pórtico 
como la tierra determinan el límite; 
junto con un conjunto de aulas como 
un elemento transitivo por el interior, 
tal y como lo describe el documento 
Gramática y sintáxis. 
El monumento se levanta sobre la 
plataforma, su uso contemplativo en 
el exterior y de aula sobre el nivel de 
topo, permite desde sus visuales de 
360, no solo la prolongación del eje 
del Rio Magdalena, sino además, una 
perspectiva sobre las cubiertas de su 
entorno. Las dilataciones se 
evidencias sobre la superficie y 
genera ejes de continuidad vial y las 
perforaciones en el nivel 0.000 como 
respuesta a los indicios frente a la 
trilladora o demás elementos 
compositivos y unifican el lenguaje en 
la expresión de las fachadas. 
Ilustración 47 Esquema Memoria arquitectónica. Primer piso, plataforma 
urbana, antigua trilladora y monumento. Elaboración propia. 
Ilustración 47 Esquema Memoria arquitectónica. Implantación. Elaboración 
propia. 
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Ilustración 48 Perspectiva urbana, plataforma urbana. Porche. Elaboración propia. 
Así, formalmente el proyecto se consolida por un basamento que asume el nivel de un nivel peatonal 
contemplativo, y un conjunto de aulas que se levantan sobre el mismo. Bajo el concepto de lo 
estereotómico en relación a la materia. El basamento como un elemento macizo como un todo 
hermético y continúo en términos de Jesús Aparicio en el libro El muro, requirió un conjunto de 
sustracciones de materia, así, en pro de consolidar un elemento solido horadado manteniendo su 
continuidad permite a través de este espacio sustraído enmarcar el pasaje, de modo que sea posible 
integrarlo como una nueva materia del mismo, en la construcción  de la secuencia como transición 
entre lo arquitectónico, lo urbano, y la imagen de la ciudad. 
 
Ilustración 49 Sistema de monumentos y recintos. Rito sobre el basamento Nivel -5000 
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Ilustración 50 Memoria Arquitectónica Paisaje Urbano:  Aulas / Recintos. Elaboración propia. 
 
 
Ilustración 51 Memoria Arquitectónica Paisaje Urbano: Basamento / Trilladora 
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Ilustración 52 Memoria Arquitectónica Paisaje Urbano: Recinto 
 
 
Ilustración 53 Memoria Arquitectónica Paisaje Urbano: Basamento / Porche 
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Ilustración 54 Memoria Arquitectónica Paisaje Urbano: Basamento / Monumento 
 
 
Ilustración 55 Memoria Arquitectónica Paisaje Urbano: Recinto / Monumento 
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Ilustración 56 Memoria Arquitectónica Paisaje Urbano: Basamento / Monumento 
 
 
Ilustración 57 Memoria Arquitectónica: Recinto 
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Ilustración 58 Memoria Arquitectónica: Aula / Recinto 
 
 
Ilustración 59 Memoria Arquitectónica: Porche / Recinto 
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Ilustración 60 Memoria Arquitectónica: Aula / Recinto / Porche 
 
 
Ilustración 61 Memoria Arquitectónica: Recinto 
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Ilustración 62 Memoria Arquitectónica: Porche / Recinto 
 
 
Ilustración 63 Memoria Arquitectónica: Porche 
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8.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO: CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS URBANOS 
 
La elaboración de imaginarios urbanos a través de los cuales fuera posible la construcción del 
proyecto arquitectónico inicio con el desarrollo de fotomontajes que permitieran el 
reconocimiento del paisaje y los elementos urbanos del municipio, de este modo enmarcar y 
reconocer elementos como el puente Luis Ignacio Andrade, Puente Navarro , la antigua 
trilladora de café y demás elementos que constituyen la imagen del paisaje urbano de Honda, 
se convierte en una estrategia en la construcción de un paisaje icónico desde un sistema 
arquitectónico que se construye desde el recorrido.  
 
Ilustración 64 Fotomontaje arquitectónico No. 1: Contexto histórico. Elaboración propia 
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Ilustración 65 Fotomontaje arquitectónico No. 2: Paisaje Natural / Puente Luis Ignacio Andrade. Elaboración propia 
Descripción Ilustración 64 y 65. Los imaginarios urbanos se construyen a partir del Museo de escultura. MUBE 
del Arquitecto Mendes da Rocha entendiendo al edificio como un basamento sobre el cual se disponen elementos 
que del sistema urbano capaces de reconocer y enmarcar su entorno. En este caso, el porche permite el 
enmarque paisajístico mediante la prolongación del plano horizontal y delimitación del plano vertical, así es posible 
el reconocimiento del Puente Luis Ignacio Andrade y del contexto que se desarrolla en la parte posterior hacia el 
centro histórico de Honda. 
 
Ilustración 66 Fotomontaje arquitectónico No. 3: Monumento. Paisaje Natural / Puente Luis Ignacio 
Andrade. Elaboración propia. 
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Descripción Ilustración 66. El imaginario urbano se construye a partir del Museo histórico Chikatsu –asuka del 
arquitecto Tadao Ando, así se asume la presencia del “monumento” como elemento jerárquico capaz de 
constituir un punto de referencia dentro del sistema arquitectónico que permite al observador integrar la 
propuesta arquitectónica en contraste con el paisaje existente. El monumento, formalmente se constituye como 
un aula sus relaciones se mantienen al interior, y tiene la particularidad de permitir al observador un ascenso 
perimetral a través de sí mismo de modo que permita la construcción de una secuencia del paisaje urbano a 
través de este.  
 
Ilustración 67 Fotomontaje arquitectónico No. 4: Porche - Recinto / Sistema arquitectónico. Elaboración propia. 
Descripción Ilustración 67. El imaginario urbano se construye a partir del Museo de escultura. MUBE del 
Arquitecto Mendes da Rocha junto con el patio de la Casa Altazor del Arquitecto Rogelio Salmona, así el 
basamento estereotómico es perforado y constituye un conjunto de recintos que se desarrollan bajo el porche 
que enmarca el paisaje. Los recintos constituyen relaciones formales con un contexto netamente colonial, la 
relación entre masa y vacío es adaptada al concepto del sistema arquitectónico propuesto bajo la noción de 
estereotomía. 
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Ilustración 68 Fotomontaje arquitectónico No. 5: Recinto / Paisaje Arquitectónico: Antigua trilladora. Elaboración 
propia 
Descripción Ilustración 68. El imaginario urbano se construye a partir del Museo de escultura. MUBE del 
Arquitecto Mendes da Rocha junto con el patio de la Casa Altazor del Arquitecto Rogelio Salmona, así el 
basamento estereotómico es perforado y constituye un conjunto de recintos que se desarrollan bajo el porche 
que enmarca el paisaje. Los recintos constituyen relaciones formales con un contexto netamente colonial, la 
relación entre masa y vacío es adaptada al concepto del sistema arquitectónico propuesto bajo la noción de 
estereotomía. 
 
De este modo, se da paso a un sistema arquitectónico capaz de reconocer el paisaje urbano como un 
icono, se constituye el proyecto arquitectónico como estrategia para recobrar la identidad propia de 
un lugar a través de la caracterización de la Imagen colectiva del entorno urbano. El recorrido a través 
de un conjunto de aulas recintos y porches permite que en el proceso perceptivo del observador sea 
capaz de identificar un conjunto de imaginarios urbanos de un sistema arquitectónico, entendido como 
un conjunto de dispositivos rehabilitados y construidos que permiten componer el Paisaje. 
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Ilustración 69 Representación de perspectivas en modelo digital: Plataforma urbana. Elaboración propia. 
 
 
Ilustración 70 Representación de perspectivas en modelo digital: Porche. Encuadre paisajístico Rio Magdalena. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 71 Representación de perspectivas en modelo digital: Malecón. Elaboración propia 
 
Ilustración 72 Intervención de la Antigua trilladora de café. Elaboración propia. 
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Ilustración 73 Fotomontaje arquitectónico No. 7. Elaboración propia. 
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Ilustración 74 Secuencia de imágenes arquitectónicas. Elaboración propia. 
 
Ilustración 75 Fotomontaje arquitectónico No. 8. Elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 
El diseño de un sistema de dispositivos permitió la composición del paisaje urbano, la transición entre 
el entorno mismo y lo arquitectónico, dio paso a la estructura de la imagen urbana de Honda, 
mediante el reconocimiento del paisaje urbano existente y la integración de una nueva estructura en la 
consolidación de un borde urbano sobre la estructura urbana actual.  
La caracterización entre los vínculos de una imagen continua, legible e imaginable permitió la 
proyección de una estructura territorial en la que el observador tenga la posibilidad de reconocer los 
elementos y las relaciones entre los mismos. Así, mediante la exaltación de un contexto patrimonial, a 
través de perspectivas características del entorno, el observador puede reconocer el Rio Magdalena 
como componente de la estructura urbana junto con el conjunto de edificaciones rastro de las 
arquitecturas de otras épocas. 
La elaboración de fotomontajes urbanos y arquitectónicos, de forma analógica a las pinturas de 
Canaletto, como herramientas compositivas, permitieron: A nivel urbano, reconocimiento y relación 
del paisaje natural y arquitectónico, y con ello, la composición de una imagen urbana imaginable y 
visible, en el reconocimiento de elementos urbanos conforme a una pauta coherente que los relacione 
en la unicidad del paisaje urbano. Y a nivel arquitectónico, la construcción de ilustraciones re 
constitutivas de imágenes urbanas, y la composición del paisaje urbano desde un proyecto 
arquitectónico específico de modo que cada uno de sus elementos son susceptibles a ser reconocidos 
como componentes capaces de dar jerarquía y continuidad a la ciudad, en relación al Paisaje y el 
Observador, y la consolidación de un imaginario común: Un Paisaje icónico. 
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CONTEXTO HISTÓRICO: HONDA Y SU 
ESTRUCTURA URBANA. 
 
Con un panorama general sobre los primeros 
acercamientos hacia los elementos 
constitutivos de la ciudad y frente a la ciudad 
misma, y antes de iniciar el acercamiento 
analítico hacia el desarrollo urbano específico 
de Honda con base en los planteamientos 
teóricos tanto de Kevin Lynch como de Aldo 
Rossi, es necesario mencionar que toda la 
información aquí presentada hace parte de la 
recopilación de datos históricos, de los 
libros: La ciudad del Río, Honda1, de Ángela 
Inés Guzmán, una investigadora en temas de 
poblamiento e historias urbanas; Honda. Una 
historia urbana singular,2 de Armando 
Moreno, profesor asistente de la Universidad 
del Tolima; y de la tesis de maestría en 
Restauración de Monumentos 
Arquitectónicos: Centro Histórico de Honda: 
Puesta en valor e inserción en el siglo XXI Re 
funcionalización centro de manzana como 
propuesta de actuación para su 
revitalización3, del arquitecto Edgar Eduardo 
Prieto. 
 
El enfoque principal de este componente del 
marco teórico, es ilustrar desde la 
perspectiva histórica los hechos que dieron 
forma y posicionamiento a Honda dentro del 
territorio, con el fin de consolidarse como el 
sustento teórico para el posterior 
reconocimiento de la identidad, estructura y 
                                                            
1 GUZMÁN, Ángela María. La ciudad del Río, Honda. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Editorial Unilibros. 
2MORENO, Armando. Honda, una historia singular. 
3PRIETO, Edgar Eduardo. maestría en Restauración de Monumentos Arquitectónicos: Centro Histórico de Honda: Puesta 
en valor e inserción en el siglo XXI Re funcionalización centro de manzana como propuesta de actuación para su 
revitalización. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y diseño. 
 
Ilustración 1 Línea del tiempo: Periodos de 
caracterización 
significado del Paisaje urbano.  
 
De este modo, se estructura el presente capítulo, en la caracterización del desarrollo de 
la forma urbana dentro de periodos históricos, descritos por la investigadora Ángela Inés 
Guzmán4, de la siguiente manera: El Poblado prehispánico de los indígenas Ondamas, la 
Encomienda de la empresa conquistadora, la Conquista y colonización del territorio, el 
desarrollo económico que lo llevo a reconocimiento y consolidación como una Villa 
durante el siglo XVIII, hasta finalizar con los periodos de auge y decadencia posteriores, 
determinados por la trascendencia del transporte fluvial, que comprenden el siglo XIX e 
inicios del siglo XX. 
 
Iniciar con la caracterización de este conjunto de hechos sería imposible, sin reconocer la 
trascendencia del Rio Magdalena como una arteria fluvial nacional y un conjunto de 
aspectos regionales que caracterizaron a este particular puerto, es por esto que a lo 
largo de esta descripción histórica no se podrá contar la historia de Honda, sin contar de 
igual modo la de esta imponente fuente hídrica que representa y caracteriza gran parte 
del territorio colombiano. Desde su nacimiento en el suroeste en la Cordillera de los 
Andes, este afluente representa un valor histórico, cultural y económico que permite la 
reconstrucción de la memoria de sociedades -incluyendo de manera particular la de los 
habitantes de Honda-, cuyas tradiciones están escritas sobre toda su extensión en el 
costado occidental del territorio, recorriendo la mayor parte de los Andes Colombianos, 
hasta llegar al litoral del Mar Caribe. 
 
Sobre la época del Poblado prehispánico de los indígenas Ondamas, en relación a la 
estructura urbana es poca la información que se destaca, sin embargo, Edgar Eduardo 
Prieto en su tesis de maestría abre el panorama históricoen sus capítulos: La 
implantación amerindia5y Los asentamientos amerindios en el Bajo Magdalena y Región de 
Honda6,construye de una perspectiva general de los asentamientos sobre la ribera del 
Rio Magdalena.  
 
El documento destaca la importancia de la privilegiada ubicación y las características 
geográficas de la misma, como determinantes en la implantación de los grupos 
amerindios y de los asentamientos españoles posteriores.  
 
                                                            
4GUZMÁN, Ángela María.Opcit,. 
5PRIETO, Edgar Eduardo. La implantación amerindia. En: ________ Maestría en Restauración de Monumentos 
Arquitectónicos: Centro Histórico de Honda: Puesta en valor e inserción en el siglo XXI Re funcionalización centro de 
manzana como propuesta de actuación para su revitalización. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y 
diseño. p 17 
6PRIETO, Edgar Eduardo.Los asentamientos amerindios en el Bajo Magdalena y Región de Honda.Ibid,. p 18 
Dentro de la caracterización de la zona, se encuentra la ribera occidental sobre el Río 
Magdalena entre las cordilleras Oriental y Central, junto a las cuales se le suma la 
pendiente pronunciada que representa casi un corte vertical de la Cordillera Oriental 
sobre el Rio, estas características sin lugar a dudas, hicieron que el sitio representara 
para los asentamientos indígenas el dominio visual que permitió mantener el control, en 
primera instancia del paso por tierra en sentido oriente y occidente, y en segunda 
instancia, en el sentido Norte-Sur del paso navegable del Río, dadas las condiciones 
particulares de los Raudales o conocido "Salto de Honda" como punto de corte de la 
navegabilidad. 
 
El Río Magdalena -Yuma, Arli o Guacahayo en términos de las poblaciones amerindias de 
las riberas de la parte baja, media y alta del rio, respectivamente-, representa junto con 
los Ríos Gualí en la parte norte, y Quebrada seca, sobre la parte sur, los límites hídricos 
de una configuración del territorio que analógicamente se ha relacionado con el concepto 
de "Península", concepto que indudablemente nos lleva a reconocerlo dentro de esta 
etapa histórica inicial como un borde urbano, en términos de Kevin Lynch, consolidándose 
como una imponente línea imaginaria poco permeable. 
 
 
Ilustración 1Poblado hispánico. Áreas arqueológicas prospectadas en la región de Honda. 
Las referencias bibliográficas que narran las condiciones de los asentamientos de los 
primitivos pobladores dentro de la actual Honda, describen la ubicación de los Indígenas 
Ondamas, como un conjunto de bohíos que se desarrollan en la parte izquierda entre los 
Ríos Gualí y Quebrada seca, cercanos a la depresión por sus desembocaduras sobre el 
Magdalena. Siendo este mismo rio, el que recoge las crónicas de asentamientos 
amerindios que coinciden en un conjunto de características étnicas sobre un mismo 
territorio, Edgar Eduardo Prieto cita a Arturo Cifuentes Toro7 y Luis Duque Gómez8 para 
presentar el panoramade una problemática poblacional, que reúne a un conjunto de 
poblados prehispánicos localizados sobre el Río Magdalena, alrededor de invasiones, 
desalojos, y disputas por los límites territoriales de norte a sur desde el Río Guarinó 
hasta el Río Sabandija, sobre la extensión de este gran afluente fluvial del territorio 
colombiano. 
 
Bajo los conceptos de Kevin Lynch y Aldo Rossi, los vestigios de cerámicas, urnas 
funerarias y huesos, descubiertos sobre el Río Magdalena en los sitios denominados 
Arrancaplumas y las Pescaderías representan los rastros, en primera instancia, de los 
elementos primarios -sitios de habitación de asentamientos de los Indígenas Panches en 
el costado izquierdo sobre lo que representó el nodo como foco estratégico, 
concentración de la actividad portuaria de Arrancaplumas del Alto Magdalena en la 
comunicación de las sendasfluviales entre Honda-Ambalema-Girardot-Purificación-Neiva y 
vicevera-; y en segunda instancia, lo que inicialmente fue el cementerio indígena de los 
pobladores Ondamas como elemento que construye la memoria colectiva de los 
pobladores , sobre la orilla opuesta inicialmente denominada Gallote (Antiguas bodegas 
de Bogotá, posteriormente pescaderías y actual municipio de Puerto Bogotá). 
 
A nivel urbano, con base en los hallazgos arqueológicos, el autor en su tesis afirma en 
relación a los asentamientos del poblado prehispánico que en concordancia con los 
planteamientos realizados por el investigador Reichel Dolmatoff, el surgimiento de los 
cacicazgos de los pueblos correspondía a la implantación de núcleos pequeños, que 
conforme a las determinantes geográficas pueden ser aislados o dispersos alrededor de 
los pequeños poblados. Sin embargo, difiere en el planteamiento en relación a la ubicación 
de los cacicazgos, pues en contrariedad al planteamiento del investigador la pauta de los 
asentamientos de la sociedad aborigen de los Ondamas, y poblados cercanos, se 
encontraban ubicadas sobre las tres grandes cuestas -en la margen izquierda del Río 
Gualí en su confluencia con el Río Magdalena y la cuesta que actualmente es el Alto del 
                                                            
7CIFUENTES TORO, Arturo. Asentamientos Prehispánicos Tardíos en el Valle Medio del Río Magdalena, Citado por PRIETO, 
Edgar Eduardo. Los asentamientos amerindios en el Bajo Magdalena y Región de Honda.Opcit,. 
8DUQUE GÓMEZ, Luis. Prehistoria, Etnohistoria y arqueología, Historia Extensa de Colombia. Citado por PRIETO, Edgar 
Eduardo.Los asentamientos amerindios en el Bajo Magdalena y Región de Honda.Opcit,.. 
Rosario-, y cuya labranza según lo descrito por las encomiendas referidas por Moreno 
Sandoval9en las trascripciones del escribano Francisco Hernández, se desarrollaba sobre 
la ribera del río hacia Tocaima, pues al igual que otras poblaciones ribereñas, 
desarrollaban actividades como la pesca o cacería de animales propios del rio (tortugas, 
manatíes). Así, estos núcleos urbanos como elementos primarios, a escala urbana 
estarían relacionados en términos de Kevin Lynch como nodos, siendo dentro de la 
concepción inicial de "estructuración urbana" puntos de confluencia, y barrios al 
identificarse como zonas de referencia, focos sociales de carácter homogéneo. 
 
Ilustración 2Estructura urbana: Siglo XVI. Honda. 
Dicha sociedad había establecido una red de intercambios comerciales de mercancías con 
pueblos vecinos de las vertientes medias de las cordilleras Central y Oriental - tal y como 
lo afirma Edgar Eduardo Prieto10-, este aspecto que permite deducir la existencia de 
                                                            
9MORENO SANDOVAL, Armando. Los pueblos indígenas de la jurisdicción de Mariquita en el Siglo XVI. Citado por PRIETO, 
Edgar Eduardo. Ibid,. 
10PRIETO, Edgar Eduardo. Opcit,. 
sendas de carácter comercial como elementos generadores de continuidad y 
ordenadores del espacio urbano, en el aprovechamiento de su posición estratégica como 
un lugar de paso, Honda representaba una escala obligada, al unir el altiplano muisca con 
el río como símbolo del intercambio y la navegación. 
 
La distribución del territorio en ejidos y dehesas, caballerías-peonías, la población 
indígena y la encomienda del conquistador y huestes, se hizo evidente durante el Siglo 
XVI, y con la fundación de Mariquita la encomienda como la institución de dominación de 
los indígenas del Río Gualí, Mariquita, Chapalma y Palenques por parte de los notables de 
la empresa conquistadora, se instaura en el lugar y representó históricamente un 
conjunto de desmanes y masacres sobre los poblados prehispánicos. Con la llegada de los 
españoles, la privilegiada ubicación hizo necesario el establecimiento de los núcleos 
urbanos para el afianzamiento de fronteras, y la ciudad como sujeto político representa 
un elemento de vital importancia en lo que la autora denomina una estrategia global de 
incorporación de espacios y recursos al dominio de la corona. 
 
Con un origen atípico si se compara con las características fundacionales del denominado 
"modelo de Indias" implantado por la Corona española sobre todo el territorio, Honda, en 
medio de un génesis espontáneo, y con una organización urbana concentrada 
principalmente alrededor del eje Norte-sur -reconocible por la extensión del Río 
Magdalena-, y en contacto permanente con los mayores tributarios de las provincias 
andinas y España; se consolido en medio del intercambio comercial y cultural como nodo 
estratégico sobre el Río, inició siendo un embarcadero de Mariquita durante la segunda 
mitad del siglo XVI, para después convertirse en el puerto interno del Nuevo Reino de 
Granada y vía secundaría que conducía tanto a Quito como a Perú,hasta su 
posicionamiento como Villa. 
 
Durante el periodo de conquista y colonización del territorio, la construcción de 
capillas doctrineras como nodos urbanos que se constituyeron de forma espontánea por 
parte de los Franciscanos y la Compañía de Jesús, se consolidó en medio de un 
abastecimiento de la población que se hacía constante por el Río Magdalena como senda 
- vía de transporte- y el valle como lugar de unión, entre el denominado altiplano muisca, 
el oriente del territorio, las regiones occidentales y antioqueña, el alto magdalena, la 
costa atlántica y por supuesto la metrópoli; lo cual, posteriormente implicó la 
implantación de centros de apoyo en la navegación o nodos regionales sobre el Río en 
Mompox, Tenerife y Tamalameque. La boga por indígenas como tributo a encomenderos 
por su parte trajo consigo la disminución de la población nativa ribereña en medio de su 
auge como actividad fundamental en la vida económica del Nuevo Reino, en complemento 
con la actividad de explotación minera que se fue desarrollando en Mariquita y consolidó 
en ese entonces a Honda como el desembarcadero. 
 
 
Ilustración 3Esquema estructura urbana: Siglo XVII. Honda. 
Como símbolo del "Cruce de Caminos", y en una escala mayor:nodo regional, 
convergencia de rutas comerciales como senderos a Santa Fé, Ibague, el oriente y 
occidente del territorio, Neiva y por supuesto el Río Magdalena, se constituye la 
estructura urbana de lo que hasta ese momento se había fortalecido como un centro 
fundamental para el transbordo y redistribución de mercaderes y comerciantes, aspecto 
que llevo a construcciones especializadas de Bodegas, tiendas y hospedajes. Dicho auge 
económico y fortalecimiento llevo a la inicial Aldea espontánea al reconocimiento como 
una Villa independiente administrativa y jurídicamente durante el siglo XVIII, implico la 
distribución de solares y construcción de casas con techos de tejas de barros -
elementos primarios en términos de Rossi, iniciándose de este modo un crecimiento 
urbano espontáneo en castas. 
 
Centros de apoyo de la navegación como Mompox, asumen en ese entonces la posición y 
titulo como puertos principales en la distribución de bienes regionales como productos 
tierra y bienes internacionales como los productos pertenecientes a Castilla, aun cuando 
la estructura urbana de la Villa, se consolidaba gracias al inicial auge económico. La 
ubicación de los indígenas, africanos y mestizos hacia la parte norte del Río Gualí, los 
españoles en la parte sur,y la definición de barrios para el presidente de los indígenas y 
esclavos, en medio del desarrollo de circuitos comerciales -sendas- que incluían las 
embarcaciones del Río y las caravanas de mulas por tierra; generó que las comunidades 
religiosas se integran a la organización del espacio construido que hasta entonces había 
estado enfocado a las bodegas, almacenes y tiendas; de este modo, Iglesias como la del 
Rosario se constituyen como elementos sobresalientes de la estructura urbana –nodos 
en términos de Lynch y monumentos en palabras de Rossi-. 
 
Aún con la trascendencia del Rio Magdalena en el establecimiento de nuevas líneas de 
intercambio y la creación de espacio mercantiles, no tuvo un reconocimiento como parte 
del conjunto urbano, por el contrario se asumía simplemente como un recurso para el 
abastecimiento de agua, aun cuando socio-económicamente implicó unas dinámicas de 
desarrollo propicias para la reconocimiento formal de La Villa de San Bartolomé de Honda 
como nodo articulador con potencialidades como la Región minera de Occidente y Quito. 
A diferencia del "Gran Camino", el Río Gualí, como principal límite y obstáculo para el 
funcionamiento del territorio, fue incorporado dentro del tejido urbano, de modo que se 
asume dentro de la estructura urbana como un borde: elemento lineal, una sutura 
ligeramente penetrable, para lo cual se hizo inminente la construcción de un puente, 
dicha articulación permitió el auge del puerto, y con este la radicación de mercaderes de 
carretera, el fortalecimiento de los oficios comerciales y las construcción de 
equipamientos comerciales. 
 
Así, se inicia entonces con el reconocimiento formal de barreras naturales como el Río 
Magdalena, el Río Gualí, Quebrada Seca y la meseta de occidente, cuya implantación 
inscribe y caracteriza a Honda en medio de un conjunto de bordes urbanos visualmente 
prominentes, símbolo de continuidad, poco permeables transversalmente -de particular 
importancia este periodo-, en medio de una organización de supervisión y control 
representada por las manifestaciones de la religión como valor ideológico y causa de 
cohesión social. Con el desarrollo espontáneo, la ausencia de un lugar central ordenador 
y significativo del espacio urbano se hizo evidente, la plaza frente a la actual Iglesia del 
Rosario se designa como la plaza principal a modo de involucrarse dentro de la 
estructura de la villa, junto con la Plaza Real frente a la actual alcaldía -consolidándose 
tal y como lo afirma Rossi, en elementos concretos no modificables que conforman la 
ciudad-, y la calle real por su carácter comercial, los conventos y con ellos los poderes 
civiles y eclesiásticos según la dinámica del puerto también se identifican dentro de la 
estructura urbana como senda, y monumentos como nodos urbanos de importancia 
funcional, respectivamente. 
 
La ocupación de los costados del Río Gualí con un trazado irregular de calles estrechas y 
una secuencia de perspectivas cambiantes a modo de ciudades medievales implica la 
identificación de ejes principales donde no solo se localizaba el comercio sino que además 
eran los ejes de las elites, y es la representación de la formación de barreras sociales, de 
una sociedad estamental basada en las etnias, que poco a poco se iba constituyendo en 
medio de una organización de intercambio local y regional, lo cual implicó las 
estructuración de regiones y senderos comerciales. 
 
La consolidación de la Villa y con ella del movimiento mercantil, a nivel urbano implico 
la consolidación de elementos primarios - hechos privados, un núcleo de vivienda de 
comerciantes, un espacio doméstico adaptados parcialmente para la distribución y 
almacenamiento, en complemento con hechos colectivos como el conjunto de bodegas 
complementarias a la actividad portuaria, y con estas un conjunto de albergues, lugares 
de reposo y posadas. Esta dinámica de la villa implico el aumento de la población en medio 
de un proceso de mestizaje, intercambio y el transporte fluvial, cuya actividad económica 
como eje de la vida urbana, trajo consigo un conjunto de reglas para el espacio urbano, y 
con esto el establecimiento de una burocracia especializada ante una problemática de 
contrabando que requirió la implementación de bodegas garantizaran la comodidad y de 
seguridad de las mercancías, proceso que se vio complementado con reparaciones y 
ampliaciones de la Iglesia, un Hospital y mantenimiento. 
 
Ilustración 4Esquema estructura urbana: Siglo XVIII. Honda. 
Una construcción paulatina densa de arquitectura doméstica de uno y dos pisos sobre 
los límites geográficos -elementos primarios-, se fue desarrollando con un paramento 
continuo y dos tipos de aprovechamientos específicos del solar: el aprovechamiento 
máximo que requiere una ocupación densa que lleva a la reducción del patio e incluso la 
construcción de la segunda planta, o una ocupación generosa con patios, caballerizas, o 
huertos en las partes posteriores de los solares. La expansión de la Villa implicó la 
organización conforme a barrios principales como el Remolino, el Retiro y el Alto del 
Rosario; y la consolidación de la infraestructura urbana y trajo consigo la construcción de 
calles y solares sobre los mismos, además del incremento de ventas inmobiliarias en los 
Barrios el retiro, sobre la Calle Real, Barrios San Miguel, el Palmar, Turco entre otros. 
Ilustración 8 Esquema estructura urbana: Siglo VIII. Honda. 
 
Al finalizar el siglo XVIII, los inconvenientes en la navegación por el Río, sumado a el mal 
estado del camino hacia Santa fe generó una pérdida dinámica de la Villa, y tras 
continuos intentos por reactivar la producción minera, el crecimiento y consolidación de 
la estructura urbana continúa aún con el relativo estancamiento económico. En el 
transcurso del siglo XIX y siglo XX, con particular atención en las iglesias, las bodegas, la 
fábrica de aguardientes y los puentes, la estructura urbana de los periodos de auge y 
decadencia posteriores, inicia con la construcción de puentes como el Agudelo, el 
empedrado de las calles del comercio y el retiro, cuestas largas y san francisco, y el 
conjunto de elementos urbanos que se muestran en la Ilustración 9 Estructura urbana: 
Siglo XIX - XX. Honda. 
 
Con la introducción de la navegación a vapor como respuesta a las exportaciones 
regionales e importaciones de bienes, el auge del cultivo y exportación del tabaco en el 
valle alto del Magdalena, la reactivación minera de Mariquita y políticas de libre cambio, 
el puerto recobra su valor durante como punto nodal de redistribución, y el Rio 
magdalena su carácter como senda comercial. Dicho auge económico implicó la 
integración de espacios económicos y el mercado interno a través del sistema de 
transporte, así, la apertura de nuevos caminos en relación al Río Magdalena como eje 
central transporte reforzado por la construcción del ferrocarril, como una red de 
transporte alternativa ante lo que se inició presentando como el abandono y falta de 
adecuación de los puertos y muelles sobre el Río. 
 
Ilustración 5Estructura urbana: Siglo XIX - XX. Honda. 
El ferrocarril como un claro ejemplo de borde urbano, como referencia lateral y elemento 
de fragmentación de la estructura urbana de manera transversal, aparece como 
alternativa ante la dispersión del mercado, dicha conexión ferroviaria se consolida 
conforme a las redes regionales de Cundinamarca-Girardot-Tolima-La Dorada-Nordeste 
sur, en complemento con las relaciones entre Bogotá, Girardot e Ibagué; La Dorada 
Honda-Ambalema; Cali-Buenaventura y el ferrocarril del Pacífico. La construcción de 
puertos periféricos como Caracolí y Arrancaplumas -nodos-, elementos de articulación 
con la vía férrea indudablemente incrementó el comercio en el alto y bajo Magdalena, la 
implementación de la primera etapa genero sobre el tejido urbano la división de 
propiedades del antiguo Barrio San José, la construcción de puentes de ferrocarril - 
como mojones-dentro de los cuales se identifican: el Puente Negro, Pearson y Quebrada 
Seca, estos elementos fortalecieron la creación de tensiones sobre el desarrollo urbano 
entre Mariquita y Caracolí, y las bodegas de Arrancaplumas y Quebrada Seca. Sin 
embargo, ante la decadencia de la navegación por vapor, y el objetivo de disminuir las 
distancias para el transporte comercial a través la infraestructura férrea, la entrada a 
Honda cada vez era menos necesaria como consecuencia de la creación de nuevas rutas 
comerciales. 
 
Aún con la ruptura como respuesta al terremoto, las guerra y nuevas rutas comerciales, 
las políticas de libre cambio el resurgimiento y la reconstrucción de Honda que se 
desarrolló de manera lenta en las dos últimas décadas del siglo XIX sin incluir los 
conventos, la función comercial continuo siendo un factor determinante en el desarrollo 
urbano, e incidió en el mantenimiento y recuperación de la ciudad y la construcción de la 
infraestructura, dentro de la cual se incorporan los hoteles dentro de la estructura 
urbana ante la continua población flotante. El desarrollo cultural toma particular 
importancia por la aparición de los teatros y la construcción de edificaciones 
especializadas como la plaza de mercado -antiguo convento de los franciscanos- que 
dentro de la construcción de ciudad representan monumentos como nodos urbanos, 
junto con los puertos de Caracolí y Arrancaplumas reflejo del incremento comercial sobre 
el magdalena se convierten durante el siglo XX en la articulación del núcleo urbano con 
los medios de comunicación a través del trazado del ferrocarril. 
 
La consolidación de la imagen como "La ciudad de los puentes", tal y como se le ha 
conocido desde este periodo, fue resultado de las continuas construcciones de puentes -
mojones, nodos e incluso continuidades de sendas urbanas-, que hicieron en gran medida 
al espacio urbano un componente continuo, sumado a la integración del Río al tejido 
urbano y al paisaje de la ciudad, solucionando en gran medida las problemáticas de 
accesibilidad que incluían el paso sobre el Río Magdalena, permitiendo la consolidación de 
una malla urbana que implico la adaptación de las manzanas y las calles a la singularidad 
de su contexto. De este modo, la composición urbana como resultado del valor y 
caracterización del entorno natural: la imponente topografía y los ríos como límites 
ambientales, y el legado urbano de este periodo, se convierte en el valor a rescatar por 
encima del legado arquitectónico aún vigente en monumentos como la Plaza de mercado, 
la Casa de Gobierno, algunas casas particulares y los puentes. 
 
De este modo, se concluye con la descripción de aspectos históricos que configuraron el 
desarrollo urbano de Honda, en relación a las ventajas comparativas de su localización 
como puerto distribuidor en la red de intercambios de bienes, cuya arquitectura es el 
reflejo de la riqueza derivada del comercio, y rastro tangible e intangible del paisaje 
urbano que condensa un conjunto de elementos urbanos nodos, mojones, sendas, bordes 
y barrios, en medio de elementos primarios -viviendas- y monumentos, la constitución de 
la memoria colectiva de la ciudad y la biografía propia de la sociedad de un puerto cuya 
singularidad contextual fue determinante en su desarrollo urbano y regional. 
 
Este acercamiento desde la perspectiva histórica desde la caracterización de la estructura y 
elementos urbanos, en términos de Kevin Lynch, de la forma urbana de Honda, permitirá actuar como 
base del marco contextual, en la búsqueda de elementos teóricos que sustenten las intervenciones 
dentro del casco urbano de modo que sea posible la reconstitución de la imagen urbana mediante el 
reconocimiento de la identidad, estructura y significado del Paisaje urbano de Honda. 
 















































